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No »• d«vwolve»íoí> off^inaios
IIIO 0 .  HÜMERÍÍ 4.69á
D I A B I O  ñ t ^ B L l C A N O
IH*Bílse«®ÍÍWtó:
s o s a R ip e a o N
w aag a: «»“
Provincias: 5  ptaa. «**
Redacción, Ádministr(^^n y TaUc 
POZOS DULCES, o l 
t e l é f o n o  NUM. 32 
N úm ero busHo; 5  céntim o»
■ M  A L  A _ G  A
n m m  i3
S a l ó n  H o v e d a d e s
H»p«ctá«¡Rlo te  cía® 7 taríeíéa. - Fon­
dón r p<>r 8«ccisn«». •  Hoy Yíeroo»
safignifícAO ««tscioiift* o !»» 8 y 12 y 10. 
lnBa«nso éxito do la gentU «« nciénisaa
PAQUITA H^ÉRERA
Alr»cción ém ia pí̂ ir*]» í
PILARITA Y CORÍNTp
ÍBxito cracionts óc !a cóieiafSjCUBcio-, sU d* «iros t«a r«gi©»i^«‘8 y fl » w*aco, 
PíLAR LA uJJENNENSB 
Plat«a 4 ptaa>; Buíac& O 75;^entJ'«í, 0 25 
Mañano Sábado gran Rcofiteciísñtnte.
Dabot da les ealabfwdea urtistss
LES HARTÜRS ,
(Situare ,;BU iocál mis y feasco
Séi^óii ¿oritíj^á áá 5 tardo s, 12 nocna
; c i 8 ; v ? . ' : f í i S »
! i f , tna,'-
 ̂ ____ K# , „íiVi)?íí. fr̂ Y;) í'
, , L í.; i,,o'iî 4Tl;̂ ENÓ̂ Ŝ €Ei BÉárí ñ4tnanaa cjnU
GftmplaiáráníaX̂ b̂ ^̂ ^̂  j®? SXITO tÉon ia ¿yodatel^iídr^!.» ;
twjio y íL» isla .ne«ha (te; NoU: Míñinn SácateASTR^^ Sin aumento á#
a^^té •.pbUci«co#í®|pif9‘ate,, por ? K c ¥
proGios
P referencia (PSO; General,
r^^rss-riXWTi:
0‘15j m edia» ge»aralef*^ Q‘IP
S a ld a  F I c t o m  E n g a i t e
Ex4»ordxa&íio pregMine. i<5raii suo%atí
Batreno de Jaint«r»*e»Uaima.y seaaaf 
GÍonejl obra poiiaiaea, en 3 acto»,titulad»
l a c r t i z á c M t t f S
Ixite inmenae deUs preciosas p«!ktt!es 
ÍRq]5iliet hace ráBia a Robinete 
SLPRCÍO DE JUAN CORDON 
W W DALES ÉlKÓS, (Keystone) 
i putea, 2 píftá,] Fi^¿fére»cii, 0 30; Cre- 
Úoraí,015;>^U^ ^
proa tí̂  atM^gtan 4us^<^ **tráii* do la 
bra (Mútorios del Circe Roa’» (4 aoU»)*
P e t l t  F a i a i s
4 ir»y«nt« py^S’̂ ****, ,
, Atemás d*l octavo opíabdío te
SítoAtera» del cabeUero K érigan * 
i l W r P s t ¿ * V O H M B N T A -
" S é S e  * . !* ** **■ I
Í S Ü l a ' ” ’* . ;  S '
.C,4ia.^ í » A « ^ f a t e » »  que suelen
Bn el cabildo municipal de
tratará de ese informe y deU
El m onum ento  de T orrijp s 
Los señores alcalde, Mapeli e inge­
niero municipal estuvieron
Plaza de Riego a v ¿
existe donde se l e v a ^  S f u T r l”
Pracac»̂  Palco, ,4 pt** j Btttsc»,,
a raí.. ,
Ganaral, 0 15; bledia, 0 10. I registrarse.- «n>bayenlosLos cuatro jarrones ^de la repetida verja, ^
m
* dngulos  1? «?« ''*»  j e t  j ,
i «.h irt« iardiñes del rarftue-
L A
* PepÓslte y «»lM É^áitiUBtt te U» m^r«« maro»»
" ’ ■ JO SÉ  ; ; :;SSPÍLDdÉA '. ■  ̂ ■ -«i
* l « . r S £ ‘S ^ .   ̂ í  j -  i
SifBtííuS&es. — BildoM»̂  »e.ru»l*s y medite romano «iauatc te tovenciém ftrimt va^ditd ^  ¡nwatataag» aoérRB y wlmaoenM rTñberia» te oeinanto ^
' " ’c O T " ' " ' ' ..'
t t I t I t t S
L08 ftSTIUEBpg PEI CIYK
. áaÍBíte, y del Sur déla gran % eta |^ ,
l'Msty Alemania nó ten^ayya un .
m  q.ue-
gearae la eitíináci'ón Se ads tíaéittifos, 
|íof au cdüitánte aaiatcnciá y áu aplica- 
dófl jaxbte ¿tementidát ,
- m  '
C tB & R t DE EBfflERCIÜ
fíÉsT^AL ̂ et QuasApA.
l- ftgdtada baca ya tiempo 
;édicim i#el«€jm ^^
P o r  M a d o l é B
lu
Cuando is  tupo, deapuéi oe la KÚblt 
ta declaración de guerra, qué .ent?^ 
Rum^ania y Aüatrla exlatía un, 'tíratá- 
do de alianza, Ibi german<^&ba 'fin|^e< 
ron hbrrotfizátee ante ;la nf̂ ^̂  trai­
ción del rey Femandb dé Hoben^b- 
llorñ, de in  Gobierno y de eu pueblo. 
Pero en el fondo eataban contentieí» 
mol. La acción de.Rnmania invalida* 
ba a loi aiiadoa para continuar, repro- 
cbanáo a Alemania lá  violación de la- 
neutralidad de Bélgica. ¿Qué autori- 
^w d  moral tienen ptea reprochar,»  
Alemania la violación de nn tratado 
loa Gpbiernof que aceptan la colabo* 
ibclón militar de nn Estado formal­
mente aliado cón sul enémigoi basta 
la víspera de la declaración de guerra?
. argumento del «más eres tú» ba 
sido él caballo jdé batalla dé Alemania 
en la polémica de la  guém. ¿Desem* 
barcan los aliados éú: Salónica invita­
dos por el Gobierno CQ*3(ijiÁtucioiial de 
Grecia? Pues ello/^iftiéba que los ale­
manes teniar^ piérfecto derecho a en- 
trar a p̂ ĉo en Bélgica contra la volun­
tad tei pueblo belga.' ¿Denuncia Ita-' 
Síí^y después Rumánia los tratados dej 
alianza que íes fueron Impuéitos ^ r  
Biimarck cuando la aupremacia de 
Alemania en Europa era incontestable? 
Pues queda demostrado que los ene- 
mlgoé de Alemania son perfectamente 
capaces dé violar unltratádo y de ata- 
u ^ar por la. espalda á ün‘ amigo de la 
* víspera, cuando asi cqnvléneí a lüs iñ- 
tereiei. ' ' '
E l verdad: Rumapia estaba ligada 
a Austria por un tratado de alianza, y 
y al llegár él momento oportuno de 
reaHzSr sus aspiraciones nacionales, 
nb ha vacilado en denunciarlo y decla­
rar la gúerrír á la gran potencia que 
habla, sido su aliará duránte treinta y ‘ 
cuatro afios. Pero i|utíba’ con mayor 
razón podrá decirse que hay allanzái 
y alianzas. ¿Y quiere saber el eicrupú- } 
loso lector qué clase de áílanzá éxistía i 
eUtre Austria y Rumania? Stephon 
Pichén, exmlnlstro de Negocios 'Ex-f 
trangeros de Francia, ha publicado en 
el Dailí/ Chronicle un artículo reye¿ 
lando el texto del 'tjíatado secreto te  
1882, enf;ré el epípérédor Prancltte 
José y el rey Cérloi dé Ruinarilá.
Porque en realidad lo qué sé llevó 
a cabo entonces fué una alianza ubíse 
emperador y rey, y no una alianza en­
tré pueblo y pueblo. El tratado Ifué 
secreto y en tal éatado ba permanecido 
hasta que fué denunciado. Ningún 
Presidénta del Co'nsejo de Mini|itros 
88 atrevió jamáe a, declarar su existen­
cia y revelar sus eátipulaclenes al pue­
blo rumano. Ello hubiéra sido en ver­
dad la revelaclób de que Rumania, si 
de nombre una nación indepsqdiénte, 
era dé beCho un Estado vasallo idél im­
perio austro-húngaro.
Vale la pena do exponer las partes 
inndamentales de ese munumíénto de 
reacción que el exministro fraúcés aca­
ba de revelar a la opinión^ inglesa. Es 
un ejemplo único de tiranía y de falta 
de respeto a la dignidad de un pe- 
quefio Estado. He aquí sus clausulái 
principalei:
Cooperación con Austria en loe pro­
blemas de Oriente (Articuló í.®); su­
presión de toda hoetiUdad hacia Aus­
tria-bnngria en Rumania ^(Art. 2.®); 
conatrucción de fortificacioñee contra 
Rusia, limitación 4e las comunicacio­
nes directas por mar y tierra con'él 
Imperio del zar y reducción, al mini- 
mún, de las comunicaciónea con Sec-
tPénsad que vuestros martillos y ta­
ladros son tan eficaces para derrotar
-  f al enemigo como , los (̂ áflbnjps en la lí*’
- , n íid e fu ^ o . « a  oWiaéa
quial^on.. ténitorUlei al rey^rlp»* .f'i . _ .. .í.r,. , I njioiÉrb de horas desde que estallo la
.1  áúj^ra;» E§tc reccardaíiorío impres^  ̂en
metií  ̂péPpqipalmentq a ceder ngúPí 
díscrecim una pértede k s  núavas ad
dé Rtttnéáí^:sf- éii^i‘qúifso'ao’ibi_
renta- ítSb» siguiente» A«l»ÚfÍ%Uun
varios avisos
casa dé Hapsburgo. , |  Negruzcos de Ips. tallfwres, navales del
Guandb sobrevino k  cbfeflafráCIÓrú I  í îy¿ie. Yb no *é( sí és cierto que los 
»1 viejo rey , Carlos convocó «kmanes traba jan,_ co^P dice el carm­el i  nie  ...
ib nacionaf eístrábrainarfo |  te í dóble nÚtnéro de horas; punto que
edro^ea, 
un conáéjb 
para revelar a los grandes personajes 
políticos de Rumania que lo teicpnp- 
cían, el texto esta documfnto ex- 
traotdinarioif Ŷ : con la sola excepción 
del viejo %eriiiánófilo M, Cárp, ios 
prepiden tes del Consejo deminiitroa 
Rumania ha tohldó desde 1882 
unánimeniente
, En el cabildo de hoy se v á ^  propo­
ner que la, calle de las Capuchinas osr 
tfeiíte el nombre respetable dél ei^uplq 
don José Echegaray. .
Sin duda, al autor de tal proposición 
fekuía uuí propósito laudabilísimo y 
digno de los mayores encomios. Hon­
rar la memoria de tan preclaro autor 
dramático i-es. enaltecer .él habla cas­
tellana yda Ciencia. Pero ignora dicjip 
señor áuter que, de antemano, existía 
él deseo 4e muchos malagueño^ de qun 
la citada callé ostentase el no menos 
¡ ápreciáte dél de don Joaqidn Madb- 
te ll,d lft##P ér/o te
Béocedentes de Granada se encuen- ( españoles, publicado por el 
trsn én Málaga, realizando su viaje de r Información GoffisrcialdeL^^^“ ' ----- de E stado , considera dicho Centro qua
es éste el momento m á i interesante ^  
propicio pára procede?! la
g. f y tirada de otra nueva, y óftseaaue
•  , . -  ̂ la próxima ediciónCon motivo de haber terminado la
boda, don Felipe Sepúlveda Rlojan y 
■u bella esposa, dolía Eulalia Romero 
del Villar,
Hcenclatara.con brillantes notas, en la 
Facultad de Medicina de Savllla, esta 
siendo muy felicitado nuestro particu­
lar amigo, don José Caffarena Sola.
■ r ^En Ronda, ha contraído enlace raa- 
triropniát la bella señorita Ignabia Var­
gas Román, con elindustrial de aque­
lla plaza, don Miguel Toreli Copeli. 
Deseamos a los nuevos esjposos, todo
desea que 
sea lo más com" 
nieta posible, por lo cual se ruega 
5  todos aquellos fabricantes, indus­
triales, comerciantes y productores
que se dedican en mayor o menor es- 
..̂ cala el comercio d®,
que
ía proutípLciérop. m  .en 
contra dé 'k  pirofbsicíón dél tey^ i^e  
pretendía dar eumplimiéntb a lo esti­
pulado.Dbi años inái taifde lo* mismos 
hbmbres de Eptado, de acuerdo con el 
nuevo rey,decidieron emañeipár a Ru­
mania del yugo diplomático de Aus­
tria y libékar á lós tres millone» da 
rumanos que sufren bajo el yugo polí­
tico de Hungría.
Tal es lá histpriá de la «horrible 
traición» del Gobletno de Bucayest.,
Célnwb ReYnblioonó Instructivo del ho- 
vbño distrito. ■ '
Lk'contlnüación de la sesión del 4; 
del ébi-riente, qpe había de celebfarse 
ántcanoché en este Centro, quedó Sus''- 
pendida en señal de duelo, por el falle- 
eimiento déla señora madre del secre­
tario don José Muñoz Pugnairé.
Dicha sesión se celebrará hoy Vier­
nes, a las Qcho y media de Ih noche, 
siridcndo él presente avise de convo­
catoria a todos los señores socios.
É i secretario segundo, José Diae.
G H O N I G A
acÍai:arA seguramente don Ricardo 
León, en alguna de sus informativas 
CiróniCás, .fníando visite los arsejiaké 
dé itiél y WilhélmshaveB; pero lo que 
si Wücdb afirmar, después de4o que he 
vistoy oldo,«s qpe estos.del C^yde tru- 
báján elmáximqñ de horas q te  ptede 
resistir el cuerpo human o,
Antes de la guerra, en el Clyae. Cár 
si sólo se c o ^ ru ían  efiibarcaciones 
mercantes. A partir de Agosto de 1914 
esta clase 4e construcciones quedó 
completanléntc paralizada. Las raer- 
gíás todas de los armadores de Glas­
gow hubieron de dedicarse, a .instan­cias del Gobierno, a la producción de
buques dé combate. Desde la batalla 
de Ttttlandia, la superioridad qe Jps in­
gleses en el mar es tan aplastante, que 
los astilleros del Clyde han podido 
aplicar una buepa P^^te de sus rraur- 
sos a íeanúdar la suspeíidida constr^* 
ejón de vapores de jpasaje ^carjfa. He 
aquí u,n resultado
«yictpria* de vbn Schef, que merece 
Ser cbnoGido. ,,, ,
- En los ámbitos de los astilleros el 
ruido es ensordecedor.. Nadie da ,pa? 
a la mano, El estridente, continuo re­
piqueteo de los f emachadores neumá­
ticos se acopla al estruendo seco y  
ácompasádo de lop enormes m artín^ 
tes. Al chirriar de las poleas en las gl- j 
gantescas máquinas hace coro la alga­
rabía de los aparatos perforadores, del 
picar rápido de los Caldereteros, del 
constante rodar de carretillas y de tre- ¡ 
nes cargados de material. Así contcs- e
ta Inglaterra a las ambiciones alema- |  
ñas de hegemonía universal. .
Por doquier se pierde la vista en un |  
laberinto de graderías, en cuyos^se |  
columbran esqueletos navales de to- |  
dos tamáftós y trazas. Aquí, el más |  
grande de los acorazados planeados ^
cie^ . Cbmo hbihénéje a sus indiscqti- ¿ géuoFO de venturas.
bles méritos, , , . , . , jEl seftbr Madolell fué eí iniciador, 
siendo alcalde, de esta ciudád, d® la 
apertttFa;de la réfetida cálle por la d® 
Granada,, dispbnirado la demolición 
de las fiabas ruinosas que la cerraban 
al paso por la última de las ci‘aqas 
vias públicas. Y por esto, y^omo ma-/,
A las cinéo de la tarde se verificó 
ayer en el cementerio de San Miguel, 
el sepelio del cadáver de la distinguida 
y virtuosa dama, doña Soledad San- 
guinettl, viuda de Carmona.
Asistieron al triste acto numerosos
cífén úcl mencionado Centró dé lufor- 
macíód Comercial su inacripdóo en el 
- C a tá K  adTirtiénaose que la-pnme- Lataiogo,^ nombre y dirección de rarnserctóuae.2 im y completa- 
la persona interesau- . ^  . , -mbár- mente gratuita, pudienaia, §1» ®m 
go, figurar el exportador quv 
fu  a »  6 más epígrafes y 
extensión en sección de anuncioj, ni®^.
T diauteel abonó de las tarifas estqbí®
 ̂cidas, que oportunamente se darán, á
V T o ^ é  se hace públiró para cono- 
1 cimiento de los interesados.
p a s q u a l i n i
lagueño acreedor pof su taléiito y vas- f amigos de la faíhilla dóllente.
ta cultura a.ello,.la calle dé las Capu­
chinas debe, ser de «Joaquín Madq-
leíli» ' .XSe dice que. «la caridad bien enten­
dida ha de principiar por uno misino». 
Así, el amor bien entendido a la pa­
tria. deberá principiar también por la 
ciudad que fe tino vió nacer. En este 
sentido, el sfeflor Madolcll ocupa el 
primer lugár aífstós respectos. Variar, 
pues, la m ^citeada  calle dé las Ca- 
púchfetePbr el nPínbre de Echegaray, 
qqe nb é s ' hijo* de esta tierra; aún- 
que peér descontado és una glorjú na- 
cionaí, jen ve¿ del dq dpn Jo aq u ín J^v  
doteÍÍ, éob¿e ser pbte b teteimtHóQ- 
co, tóusá una dcsccmsideracióa gran­
de por parte de sus paisanos, hacia el 
dlghísimo y ecuánime ex-alcalde, de 
está capital, don Toa«iuín Madolcll Pe- 
rea...
F. R. C.
Testimoniamos a ésta y especial­
mente a las deicoDioladas hijas de lá 
extinta, la expresión de nuestro pé* 
samo,
*
Han venido de Granada, don Far-'i 
Dando García del Alamo, ap diatiogui 
I da esposa y bellas hijas.
CINE
■H®v á' patíbíóái á®l 
no'pudo ®n3-ar pe?k 
ci6Íd»>úhÍisq,.-^
vez ía 'i>tíícak ' • \  ’ 1
R < < B t o r a r 4 íT l l l ! ? r  . .  , ,  
M a W y C h a r l o t
: M á s  a f o r t u n a d o s
LQS TIPOGRAFOS
f U N C l M  T E I T B M .
La Asociación del Arte de Imprimir
Suele dseiríi valgármíUts enante ioe 
premies 4* k  Lektía Nscirá»! vap a , 
parar a lea belsilíés 4 t pírsenaa de bus-  ̂
na posieíón, que el diñara va «n bnso». 
t e i p a r a i  la Fartupa. qn» « =
ékae humUte, se encárga iaao  u i rvnc u  i iunii dfl!«j«»ntir ®»á creencia,
y íu s  similares, que como jachemos tgn bkga ceiao fedicho había acordado lá celebración ' itnt®ncss no r#su} s
OI SOCIEDA#
de una función teatral,con el laudable 
propósito de allegar recursos para los 
socios enfermos y parados, pertene­
cientes a la colectividad, ha ultimado 
todos los detalles relativos a dicho es­
pectáculo benéfico.
Este se verificará la noche del pró­







Se ávcclna un motín de boletas. La 
idea de Alba de hacer que los,toreros 
pagúen una patente por ejercer su pro- 
fesíón,há sembrado el pánico ®n la ca­
llé de Sevilla.
¿Cómo calcular los ingresos, cuando 
la eventualidad de la cornada se ofrece 
siempre a la consideración de espa­
das, apoderados y empresarios?
* *
El Sinvergüenza mediano está muy 
triste. La otra tarde confió a un amigo 
mío, conde y taurófilo, sus amarguras 
horribles, en un momento de sinceri­
dad, debido ál' abuso de los chatos dé 
Montilla.
Oídle:
Bu el expreso de la mañana, regre;
sarbn de Madrid, el eminente dbctbr l ¿r¿pjgg¿^^.¿ndose la  graciosa comedia 
don losé Gálvez Ginachero^el canónl- |  ¿os actos, de los inolvidables auto- 
go don Andrés Cpll, don Rafael Fia* |  cómicos, Ramos Carrión y Vital 
quer y f I  eStítnádó jóyeü dbú Firtecis-1 Aza, El séflor Gobemádor, y láprecio- 
coRuiz L^péz. : I  sa zarzuela de ios ilustres escritores,
En el correó k®úeral régiresaron de |  don Joaquín y don Serafín Alvarez 
Aiháma dé Granada, la señora de don % Quintero, música del maestro Serrano, 
su bella hija Natalia. I  La éeína mera.




íMaMUffiia ni él- .écilam»rado, ybánelmeMUgu »» e ceméáqoí n© «^« atrabaferma d« 
dfer «U EiíaCCiÓlí, vmmrah
reme- 
marcharse, a
TétuánU ní*  población «ttsid stesfana y mitad
íp.fioia, » á i
inos días, paro cerne 19 
Disgé resuelve tornar
tríbíjó algúñé áfe .
TiíaerA t m  ® MU’-;
Dichasóbrasseráninterpretadaspor
caciones dimlnútas destinadas a barrer |  ^  Marmoiejo vinieron, 4 tipógrafos y afines, y los papeles fe
las minas de los mares. A veces, es un t¡ RUkeño y su distinguida esposa. |  meninos correrán a cargo de bellas 
nido de cinco submarinos, en idéntico |  %  el expreso de la tardo marcharon |  ¡jj-tigias.
estado de construcción. Apenas se bota |  Madrid, don Juan Muftpzr ®1 joven 
un buque al agua, otro ocupa su pues- j  en Derecho, dbü José Gutiérrez
?to; Entrelos tiíantes délas graderías,,| y éitimádos jóyéiiéi; don
en los costillares de los futuros n a y te  |  x i S  y don José Manuel Armiñán, hl- 
al pié y en las Crestas del complicado * , _ ,j_, i)® ^«cnivn®.
aaata¿»j«. btíle y rebulle, surge y désaparece, un horíniguero de o p e ra - | A Barcelbna lue.oon jóse ju  a
ríos vestido? de kaki abscuro. Y ha lie- i  ,
gado el moniento dé decir queennin- |  marchado a Córdoba, de donde 
guno de los astilleros en el Clyde, he
Para fin de fiesta, se presentarán di­
versos núníeros de varietés, que en 
otras oc2U5Ípnes han obtenido el bene­
plácito del público.
Los ensayos de las indicadas obras
duró peéo,
^^ámUayer cruza p®r la 
Cénstfincióp, 0Y« 
d© fe Loferia, y Bfeg® qn« par 
tel p68»ia »feí» p«a»tas, ú»»® 
zónade y «dqufere ún© d« lea teoi»«s.
Bí buan cenfitero, qaa vsía amargada 
su «xíataaciá, hálíasa «n «sto praéis© m®" 
memanto histórico,, más sRíísff oh® que 
un chioc con zapa tifos hn«v«SHt s cuátr© 
ptsétas qu« invirtió en •! dósim© c«rr«a- 
péndfen?© al billsté kúmer® 16.934. favo- 
récido con ©t ssgn'náo pr«au®, fe han
guno de los asmlraos en ei i^iy^ ne |  regresará en breve,,:; eL teniente coro- |  la fundón de i 
r i i l í í  f  u T “ .  Iuf.u,.ri» ' dou Juan Laia 1 tí«no U » n W
túán y pbr él entusiasmo que existe 
cútre todos los socios, el resultado de 
referencia será en ex-
f encuentra con nn capital de 6.500 pese- 
f  tas, que en «síoá ífem^® atravesar
—Este Alba nos ha reventado. En I  en las Industrias militares de Ingtete 
lo sucesivo, el Fisco meterá las fauces 
en nuestras contratas. Y se enterará
de muchas Cosas que deben permane­
cer ocultas. Por ejemplo, yo, postinero 
y orgulloso, porqu® ®1 postín y él or­
gullo son necesarios enla torería, pro­
palo por ahí que no cobro menos de 
cinco mil pesetas. Y ahora, los investi­
gadores me obligarán a pagar con 
arreglo a dicha tarifa, o a confesar que 
miento. Y miento, si señor. Todo está 
muy malo. Y aprovecho corridas de 
todas categorías. Tomo loque me dan. 
¿Qué le importá a nadie que t i  Sinver­
güenza mediano—servidorito — acepte
500
puesto espédal empeño» a los boy - í 
scouts, a los chinos o'a Ibs negros, que |  Huertas. ^  l
según los diarios alemanes, tral^jan |  -
  i    k ' |  ^ara asiitíi; a laBqda de la bella ie­
rra. Qué^yó sépa, los úniras extranje-1 Pepita Lata Barahona, Con don
ros que trubajan en uno de esto? asti- ? Navas del Salto, ha marchado a
lleros son veinte o treinta españoles, ; el propletárlo don José Mu­los cuales dichosea cnsu honor, fizu- | ^^aooa  o p  p
r ra  éntrelos mejores mecánicos del 4 “ 92 * ^
Esto lo he sabido por el propio di-1 Éon toda felicidad na dado a luz una 
rector del establecimiento Mr. A. J. ( hértepsa niña, la distinguida.señora de 
Campbell, un escocés jovial y gran ; muestro particular amigo don Carlos 
entusiasta de nuestra patria, donde ha ^
residido cuatro años, desempeflanao la |  Nuestra enhorabuena cariñosa.
dirección de lá empresa española de I “ a
construcciones navales. Apenas supo  ̂ W
que entre los excursionistas había dos |  ge encuentra enfermo de cuidado e* 
españoles, todas sus atenciones fueron |  jk itre  abogado y notable [criminalista
Los laboriosos obreros de la Tipo- 
giráfía son acreedores a que cuantos 
sé interesan por la clase trabajadora, 
presten su cooperación al beneficioso 
fin que persiguen.
Las entradas para la función pue­
den recogérse en las imprentas de los 
periódiops locales.
«4«s repriseafa Úna fértura. ,
Dice Diego, que de haber lenido ©ch® 
pésetes se queda cen dos dósímos, pera , 
Ssltebo un pefe, y él tal pelo cosUíuye. 
una ©splóndida cabelfera.




Presidida flor el señor Gómez de la
iZU 7/t tlftU»7ñW“ aCJ. vlVáW* J.VW ^
del ala por mechar tres bueyes en f  nuestro exclusivo monopolio. De su
Enaguares de Arriba?
don José Díaz Martín
Deseamos él restablecimiento de tan
Tienen razón el Sinvergüenza media- ̂ 
no y los otros Sinvergüenzas más chicos 
o más grandes que torean desde Puen- 
tedéume a Laujar y desde el Valle de 
Andorra a la desembocadura del Gua-
querido amigo.
- , , ,  ̂ . dalquivir. Alba quiere penetrar—su-
via y Bulgaria (art. 3.); impoiibillaau  ̂ pojjgg que tapándose las narices—en
da a l t ó .»  polidca, «iUta-
rés o económicas sin el consentimisn-
cambio de
boca sólo elogios—en perfecto caste 
llano—salieron para España y paralas 
cosas españolas. Tuvo la delicadeza de 
despertar un recuerdo que especial- , 
mente nos llenó de orgullo y de triste- |  Nuestro querido amigo y compane* 
za én aquel ambiente de poderío naval ro, don José Carlos Bruna, 
que permea el Clyde. Ante una horna- ¿ Mepdo incontables manifestaciones de 
da de sumergibles en construcción, ha- 1  con motivo del fallecimiento
blando de los rápidos progresos he-1 |  doña Con-
Bárcena se reunió ayer la Comisión de 
I  aguas, despachando diversos asuntos 
de trámite.
La U n iversidad  l i te ra r ia
Bajo la presidencia del señor Gon­
zález Anaya se congregaron en el des­
pacho de la Alcaldía los señores Pe­
ñas, Mapelli y Gómez de la Bárcena, 
concejales que forman la comisión es-
í  w  im   designada por el Municipio para
Ji es>a *«ci* |  gjj.
atenta contra los fueros dé la Fiesta 





to de Attstria-Hangria, a 
lo cual Austria se comprometía a fa­
vorecer el engrandecimiento territo­
rial de Rumania a expensas de Bul­
garia y Servia (art. 4-®); renuncia por 
parte de Rumania a toda acción Irre­
dentista en Transllvanla, Bukovina y 
el Banato (art. 5.«); Rumania obligada |  
a poner sus fuerzas militares yfórtifi- i  
caciones a la disposición de Austria |  
en el caso de una guerra entre está  ̂
potencia y Turquía o Servia (art. 6.®); ; 
y finalmente, en el articulo séptimo |  
se hacia constar que el soberano del |  
imperio austro- húngaro le compro* s  si#fe a naeve d» la neoh®*
n»uiL,"-
5od(dat CcoflSnica
D E  A M I G O S D E L  P A I S  
Plaza de la Constltuolón número 2. I 
Abierta da enea a tres de la tarde 7 d® |
I
submarina, repasó los nombres de los 
que han hecho posible tanto adelanta, 
y entre los precursores más ilustres de 
la idea nombró a Isaac Peral.
Mientras yo explico al norte-ameri­
cano las dedichaS de Peral» me pare­
ce oir la voz de Mr. Campbell que le 
dice a inl compañero catalán: «Pero, 
hombre es posibla qúe en España ha­
ya' tantos anglofobos como me han 
asegurado?... Loa martinetes arrecian 
sus formidables golpetazos. Las grúas 
rechinan más enérgicas. Trepida el 
aire. El fragor metálico se traga las 
palabras. Y  este bramar en todos los 
tonos del hierro y del acero, habrá de 
prolongarse sin cesar, si es necesario,
ea este ástillero 7 en los del Horte, 7
cepción.
En el cortejo fúnebre:que acompañó 
a la última morada los restos de la ex­
tinta, ostentaba la reprelentáción de 
íá Asociación de la Prensa, nuestro 
querido amigo y conipañero, don Adol­
fo Alvarez Ulmo.
Nos él grato manifestar que el estu­
dioso joven don Cristóbal Solía Raya, 
que en ejerciciof á® oposición acaba 
de obterner el premio extraordinario 
al título de Perito Mercantil, ha sido 
durante los años do su carrera alumno
caminadas a la creación en Málaga de 
una Universidad literaria.
Les reunidos se limitaron a cambiar 
impresiones, acordando convocar para 
el Miércoles, a las cuatro de la tarde, 
a los presidentes o directores de todas 
las entidades y corporaciones de esta 
ciudad.
D eciar ácionei
Ayer recibió algunas declinaciones 
de importancia el tribunal que instru­
ye el segundo expediente sobre filtra­
ciones en el arbitrio de Pescadería.
E nm ienda
En el núéierede lesf*v©reeidea c©n el. 
aegand© premie del aerUo del áí* 11,.*© 
cuanta también el activo dependiente eel 
estébiecimiante d© z«p&t»ría d« den Gon- 
zaie Simó, don José García Lñqu®. _ 
Bate, que había sbrigate ©1 nropésijo 
do jugar ©n la «xtraecién á*l 11> mando 
anteayer per la mañana a un chía© de fe 
tienda a que comprara un dócime, en­
cargo quo cumplimentó el muchacho, 
adquiriéndolo en fe Administración do fe 
PÍaza.
Bi loiaro carió un décimo dsl billefe 
número 16.934, que a las ©ch j da la ma­
ñana todavía estaba entcrlt© on la Admi­
nistración. . JZ
ladicó a! niño que s© Hoyará des dé­
cimos, pero el mucbach® dij© que solo 
le habían entregado dinero para uao.
Bn resúman, que a la hora de aher», 
el señor García Luquo es poaeeder de la 
simpática suma da 6,500 pesetas.
V Sea enhorabuena. _
INFORMACIÓN MILITAR
Los señores Peñas y Mapelli redac­
taron ayer a última hora de la tarde 
una enmienda al informe de la Comi­
sión de Policía urbana, referente a la
I oficial de la Escuela Profesional de ¿ nueva distribución de las paradas de
qn cuya» áúláf «úpo |[r»n-j coches.
J P l u m a  y  E s p a d a .
Ayudante
Ha sido nombrado ayudante de campo 
del ganaral de la segunda brigada de 
infantería do Maiiila don Luis Jiménez 
Pajarero y Velazco, o! capitán de infan­
tería den Alvaro Galán Fabián.
Caseta de oaráblneros 
Por la Comandancia do Ingenieros do 
este plaza ha sido entiegada á la Coman­
dancia de carabineros de Bstepona fe 
^  caiet» que seh» censtruide en el sito de-
feK
p ifiiá t jé jú ím
aoninfiáo Ri« R®aS para <!'-<9jttQií®a(0 d® 
Ies faarxas «£« diche i>::stjituto p«fieneci»r>- 
t®6 ft «qasi pacsio.
Deseatlmada
Por •! Ceasojo Saprasaa d« Gaorra y 
Marma han sido d«?¡«stimaá6» kaiRalan- 
esas da ios psís&oes Ánfouié VíHálha 
topaz, da Moclmsjs; Juan Cabreras Pó- 
T*z, da Cuevas do S*n Msrees; y Jaa» 
Ai'og^a Guíiérraz, de Vól«i eu
íes cusios s@iicite.baii so l#a ooncediess 
peBsíÓB.
Licencia
Por el «apíida gstiolral d«, la región so 
lo h«̂  cone.«dido> p«ra ovacuer asantes 
propios o_n Totuna (Rdurcia), dos mases 
do licencia al sargento del regimiento da
Barbón, Teiesforo Crespo Mers.
Pórrrogá
Por dicha superior «uSondad i« han 
•A«0 eoacíídídos dos masas de prórroga a 
I» licencia que por onfermo disfruta ai 
guardia primare d« la- eemandenoia d® ^ 
^  guardia civil d® esta prOvin8is,M«.í5tiii'Í >  
Kajo Fornández.
_ Citáoión
í®» iníarasan deben 
J  bn la Secretaria doi Gobíerf
■rtf i ''*’*? P̂ **« les vecinos da
*̂ *̂**̂ ®̂ « Jes ó Rodríguez JiBaó»i#z„ '* 
CftsJillo Garniia, Manuel Calero Har- 
«u’idez, Rfffeei Pérez Sá'achez, Frencisi»
5® Martin Pérez, Jaróamo da la Torra 
uallerdo. Podro Rabies P^micín, la «a-
que «tt «migo Antonia ipÂ omos había 
cosfiíil^O,^ Ktj^ufthjáia, y >«j^e^s*tii^ecer' 
se VieíSíjííó T& i(erdió'Á*^8e,
onlr# .iife'5Jt<i. ira>ióiP,-®f«ctbs?qu«.fii«ÍEen l¿* 
aades m  27 pesetea.
D« estos objetos faeren rdtcatades al- 
gnnes qua ea haUaben en peder de ter
É * . M
1S=9SP
j^n la casa da secó; 
él PelOi fuéi «eistida 
queK praeen t« be sin 
t^h. pár haber ingerido ̂ UÍea 
aubliieado oomsivo.








■- f pretendió snicldaraa po^ % 'S ^ í# a w ¡4 
li eu nevie, Juan López Menfanéa.V C:
CRUZ R&JIA
COIHSIPN PRBVINCÍAL DE
===== S A . N A .  T O n  Í Ó  =
. a .  . y i e n . « i f  d«Q cB fei: li^.11
, * ,■ , t  Minuel Andf̂ ede Caro, vsciné̂ ^̂  4̂^̂^
« la precasftda la papit, de dea nieaes y : casa número 134 de le calle de Máme- 
ue df* da arresto, meyer. sccsserias^ y les; ha form,olado denunciav^ 
csístRií a indeapízaciótt de , 7 poseías al ¿ CaSsS, vSoiaó tSmfeiÓa d¿ díche 
peijudicado.. ,  v i -  i  por que según dice aquél, ésteLá defensa, a cargo del sánor Mapulh, f
Iflfermos asistidos eri ía ¿éásu lta  para pobres, en el mes de la fecha. '
Hey se reanitún en el deapacho dî  ̂
or administrador de contribucionfi; 
el nembramiente de sindices- ŷ  
adoras, los gremios siguientes; 
Mfs cattro.ee la tarde: Fetógrafa 
|^%s cuatro y medí»; &lpargater¿i 
A las cinco; Barbares. ; j
A las cínee y media: Cirpintareti^l 
A las spia; Contratietai de carreaj i
casa,
. .... .... »la£ms.pttay amenaza con dispararle nn tiro.estuvo ot^nfoíme,^coa lat petición finca 1, |1í
queddíiáo el jobeíd pendiste ¿a Ayer faeren detenidos los teáiadoras01£.
Señálam íeu tos p a ra  hby
 ̂ S e c c i ó n , X : : ' 2[i
■, ;N» hay.' •■ ,;■ . ■ .
Séeción. 2.*̂
Co’tpieiiar. Incidénta de apelación 
contra ;at]ttó de prcessamiento.—bs|rade^ 
Señor HérmQso.—PfOcúrftdor, señor Ro- 
drigoez Gasquiro.' '
Antonia Calladle Moreno (s)\«G^^pa!o», 
Mannei Gamnáro Jiménez (>?)'l^^1Itto'e,
pBdusrdo García GntíiínTíz (í) •Perra»»,
Í̂ 'fíFaaBfiiace Carrasca Yastí4(i») o^oirri». 
AV.prhaero lo rechauqif erjuzeado de 
ipstrucj^éh d«l;diet$ita do SaritoWeiain- 
gp; ceqto eator der delito d» huVî ;̂
CINE. PASQUALmi 
Hoy. a pdtíeión deli público qué ayer
*
posa del sótdado fellacido Antonio 
Lozano y doña Josefa Ruiz Garrido, lua^ #dra del 
Huíz. soMaés Bernardo Ro^ríVú
D O C T O R espeoialidades Días dé consulta
Núm. dî  1
enfermos |
Pérez.Bryau. , . . , , . Medicina general . . . . . . . 4 95 1
Jáuregui Briales . . , . . Niños : . . . , . , . . .. . . 8 68 1Ferrer. . , . . . , . Medicina general . . . .  . • . 1 6 1
Linares de'Vivar . . .  . ¿ Vista .. . ■, . , 12 127, 1Linares ds Vivar , . . , . Nerviosas . . . . . . .  .. . . 2 • 2' ' iBriales del Pino . . . . . Ginecología , . , . . .  . . . 6 12 ' 1Molina-Martell. . v. . *. , Medi(̂ ína general . ...................... 9 145 1
Lazárraga (don Pabjcíjv v '4 . Gaeganta, nariz y cidoz . . . ., . .r2 6 iLazárraga (don José). . *■ Cirügía general. i . ■ . • . v--'.V'. <28 . 129 iBernal Baqnera. . . f ,  ;. .. j a r a to  génitp-urínario , . . . . 13 89 iDíaz (don Tomás). . . .  . Piel................................................ 6 32 * 1
Díaz (don Santiago),. . . . Vista . . . .  . :. , . . . . 8 35 1
TOTALES. . . . . . . 98 686 *1
Don Antamo.Gúpita;z.GanQ hese} 
do da este Gabiarno civil la correa 
diente autorización para peder eiró 
libremente por las cúrretaras de 8tp]| 
con un automóvil de su propiedad..,
l i
Ei.directqr d® la empresa d« trqĥ < 
ha presentado un recursa de alz«dM 
Ira impoaicíón.d* titta multa da 26Q ni 
tas que le há sido impaésta' a dicha-~ 
presa por intarrnpsióp dalAorvici 
loa días ^  ‘da 'Agosto* dé 1915 y 
Agesto del9]i4. i
v.<
Málaga 30 de Septiembre de 1016.-rEI Director del Sanatorio, É. 
B.° El Presidente de la Oomisión Provincial, A, úóme» de la Búrcemi
Béretí Brym,~-
aníéhdose en ééóciíhTu 
peüéiaca en 4 cotes
Pasaportado 
L® ha sido para que marche a Grana- 
a in^rperarse al regimiente ínf«a- 
m ía  de Córdoba núm. 10. el capifún 
c'oa lidefons» Garrid© Tudeis, quo ge 
< nccntraba en situación d© ©xocáeníe, en 
cata capital.
^ celebrerú 
nífice velada, p i 
harmesa comedia
Seta eomeiia seiá presentad».epata' 
misma propiedad qae!!aiitiri«rih«^te, pre- 
senleoión q.he loé c«lttri?|eí«|ptft4 egía- 
d«, per le que no dudamos «h aséhúil^ár 
qua la función d«l DCifiiago h a m  de 
«instituir un gran éxitCv
Sn el corree dê MqUMa llegaron: 
keb^iiientffii vi«i«r«eV 
Den Séíurnino Gorenal, don Avf| 
Bermúdez, don Lorenze Montas, 
Pedro Vara, dóa Rttlael Cervantes, dt 
.AsepteiqP, 4oh Jaén Vela y
Pablo Calvo.
• S em B IB IJO G iiA F l
«aim4?;Qiííe,oo» j 
Bq SU número de fsja semana, qt 
•cabq de penenbr 4̂ ia ventajen MAlági 
publica esta páp'ttlar revista ona iathi^^ 
tisímaibtégrsíii a doble ptaat éd̂ la mig# 
nificaisoaa reslixada, por «Jieélitbs,
'be coyridá eelcbrada ea MUdrid e l dk#. 
pingo último  ̂ iúsertánde  ̂ el eigoíeate;
H A N í  F A B R I C A
D B
J O Y m R L A .  Y  J P I j A . T M R I A .
Ba el .negfoiade correspeadiente di 
.este Gobterne civil se han reeíbide k 
partM d« eoeídentse del Irahsje salridoi 
per lee^ohreros signiontef i 
Jeeó Septena Ortega/Rafael Fevel 
MoTand, Natalio Martin Ghicón y 
Gutidrrez Gálvez.
Pial» din In Oonsittnoión, núm. l..~Marqaú» dn la Pánlegh, núme; 1 yí
M A L A G A
Dbn̂  Antonio Gómia > Redrígnez .y .*«
;Adqb(b PSSnag I^h«<^eélioi^an el corrí 
pondiente titule de ehaaiféar,'parj|
6¡n Cuevás dobeyeérre la’ ha sida in- 7
/  tervsnida una eem^ciá al oaxader far4i< , , a , t
/  ve Manuol Barlanga Netero. *  . *S ^la-beilA  y^aeta ^
Vi ’ Itatiple Icaria Pacholí Mperta dol miaiSlbÉt'
g  8n Alaogi. 1»  n c in . .  ^
En el acto de la c- v* .. . , „  ?»»4 Arrabal BTanoó, reelateade. por ti





Una nueve cerreterh en' Aetariaci Fiiiui 
da madtileldr; A’ctaaiidadKaHistids; De-toi| 
. guerra eurepe»;' Lps estrenoa de la ntH 
^~ ane; BkiteV íeatralee; ¡Adiós, javeú*
.0 nuesteoB queridos amigos y oorreli*' 
-únanos don José Carlos, don Jorge y don : 
Muñoz Pugnaire, se evidenció él / 
é^mtimiento que ha producido en sus nnme-' I 
rosas relaciones la muerte de dicha dama. |  
Figuraba en el cortejo fú nebre una nutria > 
da representación del Centro Eepublioaao' í 
¿el 9.0 distrito, integrada por los señores "í 
don Joaquin Cortés Navaja^ don Juan' Pla- 
s encía Lara, don Rafael Cabello Izquierdo, 
don José Díaz Vargas, don José Femándea 
{iánchez, don José López Férnándea, don 
Miguel Olivares Aoosta, don Eladio Fernán* 
«Xez Roldán, don Juan Cuevas García, don 
Rafael Montosa puertas, don Franoisotí" 
Nieto Agmkr. don ^m ón  Raíz López, doií 
José Zamora Moreno, don Rafael Leal Apa- 
;rioio, don José Rojas Moncayo, don Manuel 
Rojas Moncayo, don António Cívico Moliná, 
don Franoisoo Morenté Blanca, don; Manuel
das «n M&rballa los vsolnes Jasó Rainal 
áo Ghucón y Antcnia Mañsz AlcaaUrilla.^
NceiyimcisuyB reaiinJr areztraajcro. Isla Oasa, aqmi en Málaga, imastitye 
ep platinb, órp de 13 quilatés y füitai toda claM defs joyas, desde la má8^;aeuefila 
hachi le de oonfíBeeioa más esmerada y ezqnisita, <
Esta Oasa< tiene copiosa variedad de mjjetoa arfi/i'^cos para capricho y^rega^o; 
sos elegantes aparadores sen permanente l^posicioiizaé los trabajos que hace; f 
> Esta Oasa ofimoe, veatajesahmnte pai;p Ips eompvkdorés, láé lidlbreB mareiB|ea 
el.Bamov^ Relcjeria, gairautlinndátoda eompeatara,.per dificilea que sea, «a reloies.
ronomeitos y orouóri'aftM  ̂ , J
J a e ir  aatemóyiUi.
ĝe, den Leepeldq Gascón Dsnaire.
Riclatóadó pord prbsidenlháa esta*
Aaíi.D.M, h ,n  >i4. M w i .  .!» * - ” ,■*??*/">. ,° ? V.‘S*'S
4m .ii arl»II. . T .Sto».jM 4 .i» - . f "  . . í f :  ITrías notqs de previaelas; La aatualhi 
en Catalúñt; VaVias'notas dh actualit
de MABOAi repet^donesi c ó eh^ nógrafosV
Jtyería ii berauos, S. n C<
Marqués ée laPoMegOi ném^ 1 y  5. Plaza déla OanstUficiá/h námAf 
- - - -  M A L A G A
Si vecino da Cusa?«s, Francisce García 
,, Roíirígpvzv dennnció á Ih gúardia civiP 
de GDuéin que ¿el oitíó llamado «Menta**; i 
Í‘Cetc> había desaparecido una mala da 
í su prepíedad. >
I  Sa practican gat^ienes para qvariguav 
I al paradero de dicho semeyienta.
y gráficas.
Fi
Bl dii 7?df! próxima nt®* daMMeviejip 
;hrâ  a lap ,doeavdflVdiVSf<'>vayífiea|rá
[la A)ualdia,^Alg|M itJa suhpata. |  
tprovechamiente da' pistai jfreeada 
de Íes mentes «VaramI» y «jCarhoneí'aB
do Sî t||iii' 'tériBihp, áA iaVsáaRdh
ho í'S al 
d do 2(
ripaú la oplahsiapión Salvador Gá^^ 
ps!8,¡Ébgalia Pói*dx Olivares, Jeté A l#  
na, A. R. Ba;nnat, Marina» de Gastiiili:̂
]; Jn^D Postal y al D^teCtivrRos Beff. íH'
I A '20 céhjlintos aa librerías, kioscoss^yi! I  
pueetés da '■ ' ■
(  S ,  A . )
CajitiiYb ÓMI8 jitfro
Antonio Salido Fsnbándax, vecina da 
 ̂Archsé, acusado do an delito atantario at 
I Ift inocencia de la niñ% da 12 años,;^®!!*
vidaá NAvaaZ»rrijila  ̂y qua ígé prasqaa 
la Hrds del Martes, a netición da !a ma-
áon Antemó Sánchez García, don Cipriano 
Pedeñu Aguilar, don Pedro Rosas Vargas, 
rion Salvador Arias Rando, don Juan Gutié- 
'Tfllalba^ljOüano, 
Aon Miguel Cano Martín, don Antonio Gár* 
©ía Beltrán, don Manuel Peralta García, 
don Manuel Ramón León, don Miguel 
Torroblanca Antúnez, don Andrés Morales 
Rqiz, don José Moralez Ruíz, don Agústín 
Campos Agmiar, don Juan Fernández Al* 
«onobm, don Juan Amat Rubio, don Fran* 
^?co Albura Gámez, don Manuel Sánchez
f  que se le imputen al Sá!idO, Js mádro do
I  Bl Seljd»,.primo, do iámochácht/áhú^^
I éó. d®- óri« «n NoviemhjNt-dri-’pimádQ.'sgn; i 
, sa f«rmó le ««usa eórn|«poRdieBla. per el: t 
i Juzgado de T«rróx, piro según phrwsi, : 
rneutafOn iufiaencias, sq le tvpó in heceu 
I si «buái^ psAr», hoii&bro, a i: decir.^«Q'
I  «spéáa;-...qáO no-sír.ya-pura. BAda/y.JaiCjMn»..
TI .. A T31 í / ; '-------K̂a,u«uoz. I »« foé oebreedáe provieiorialméntsu
“tt . Guerrero, don !  La madre de Nati cononk: tgácMojmútâ *: 
Eladio Vi* |  dido' y dispuesta a que ho quedara sin 
T«Í*y A, ’ 3 Rafael Amat Burgos, don |  castigo el dolitacomatiéo. «n. la* pársoea
Clebriel Sánchez Ne-1 de su hija, so embarca.con rnmlm a As,-' i 
Vargas, don Juan # p»ñ«, H#ga e l paehio, sn «qtara dnqne 
Antonio de Somodevi* el ráíiro ea preparoha epabarnsaL an 
Mál»ga para la Habaiía^rauinta %  na ', 
carro y llaga a esta «mled -dü-di». bO, r 
eonatithyéndésa séú la: /autaciúi .̂;Éti[ las o 
Suburbenda, d» dondibn0>m htdm h^ 
que íQó capturado al Autonm 
, náii^^iu,;]/■; yin: ^
Aguas i
¡ L ^  m a jo r  
p a rú  9I 






JRaseo de loa Tiloa, 8 8 . • • Mál̂ ,g&
turtnadaraq,. fiepóflton, ]pi|qnt©a y toda cluas da trdhAjos
BnluiAIeeldía AivGlúicfii se verífidará î 
a! día 7^d» Noviembre prógímo, la s a -  
baatá dsl*'apravechtmieiM© d f pastos». 
proeadfiatcR^dil^mehta «bunios da ,Gi 
cín», de aquel wMtino, an laicaptxd'ad 
1.344 pea^íáí;
Líy
Per la Direqeiédixaneral da Cor :
Daifaliidéi
i eoBimt e l
eatF i^IR aieiifo
D elic iosá
paK b hA m e « b  .
' 3
P a r»
4I.L rp-CT; íTr a ’ •?/ “6 wo ouevi.
s it CampoU Aguí*
*^Mía|Anas Bxtremera, don Jusn 
Cancos Ríos, don José Sánchez, don Anto- 
nio Saux don Jorge García Pozo,
don Antn^O Molero Collado, don Enrique 
Reyes Martin, don 
^ S e  Montañéz Murillo, don José Martin'
a . lommilTm i
So eoastfttyaxi 
Botálicod;
Savende aprecios ba.jos> poleas, eitgraua|«s, volantes y  muchas otras pie­
zas de nl|eirirQ tundido.
C k M ü á B Q , .
A lm acén de F erreteria  a l  por nm yor y  mejuor d#>
GÓ9IB2 GARGIA, 20 AL 20
Batería do cocina;, Herraje», Herramienta», Fragua»^- 
Glqivazok, Adamhrdtt, Maquinaria y Qementoa.—Chapas da hloj^^/ 
«std^das, latón, cobro y alpaca.;-—Tubería.do hierro, plomo y estáftq.—Boík^ 
dráa^p^ra todqq uqos.-^BaSeí'as y árticuloa de «aneámiant9--rrHela#ira» 
y  refi^0rad^ra», —Oriba» y chapas perforada». .
y Tolégrhfes S i' ha dibpuosfo quo 01 
breche S astshiihor ostacieaos súplate 
da 'hív» trata'’ si ’drilcalo 122 del Rej 
montos telefónico/ sea oxtoneiyo a  ̂
ahoaadoa. i^ las tarifas l .“, 2.S 4.* y d,Vá 
•en laf^riM y.qopdiciqnos f ijao s  ♦ « Id # /
mm:
A fin do instruir oí oxpadiehtelp^o  ̂
vio que para la^dsolaridiím dé roé^dnliaN^ 
biltdad perahnal ha.da' éarigjliSOlos â lfSiî j’̂., 
alcaidOs-y doncojslss d». 10S£&yuntamioztavî t
te sd €  Rqndaf 4 a
H
Df8PG»t*|l»€lRNTRAL 3 ^  
PL A Z A  DEL
EL: L
A I I ^ I B E ' R ' Z '  T '  >  A S C O  A t .
iS .  : '
Frontqraj paif débitw dal <^j»iMeh {o 
les,h^ pjC^do,psír' oslii^Gehiqmd eívil, 
los mopfxon âdqs alcqldtSj, Varías ;iocu- 
m ^tqs júsjifi aalfvoií’-dd su;^gestrM''" ad*> -/
mieikiíVÍíim3'’:3"'' «  r  * í;4
■ -.i.-» M: V --rí
La admlniotraclúa da contribiihiOj 
da asta provincia, lie hecho públicq 
repartimiento ontrp los,^.pg#lq da. ó| 
pravinqia delssí. cand^doa sóñllojds 
cada uñó par al cape dol Tésalo; ro c: 
go^dsUe PARit? PIFAdJW?»*!»/**-senanza y Yod 101
Mhméi&ém.
■ ÍZ+aMCrA
Seeé, don E n tin e  Domeneoh, don Pedro |  »« h>j». afirmií^aiUilt áfaluM  do
cíe, que hará todo cuanto esté s an slcjm* ;
Jwdyric.'
•FI “
%toíi:ía da hsrramiémtss, accmiis, «hapas 4^ zinc y latón, alamhü!'«a,
Sos, h^jflttn, ls|niHoría> clavaxén, osmóntss, «te., etc. ,
s«tú<̂
To(afenomas(pai^t«s talofóniees) rocibir 
dos y dateSides’ on^ia;Central«da taléfo’* f 
nos pór no encentrar a leo dosUpntarios: 
Dsl Granada„para Hyps dA v^qnso 
Carrorae; da G » ^ , pera Pij& Jitúóns» 
Manéudozt 41*«édn P/íhcipJ^» di; dOl 
'  Bereatona, pura
I ^
ce para, que el Antonju^ suGa. ol castigó 
que mmracs porsu roptochahlo prociLfIfr.,
Bmmm» MomÚ0¿' '
Oastillos, don Fr^oieoo Baen», don Julio 
Fórez, don Joaquín Fnster, don Manuel Ro- 
■ídríguez, don Francisco Loriguillo, don 
Francisco González, don Franoisoo Huer­
tas, don, Salvador-Pérez, don Emilio Fer- 
aiándéz, dón Rafael y don Antonio Garó,
¿ton José lambraña, don José Cruz, don 
Juan Cortés Salido, don, Manuel Moreno,
«don Dpmingo Gallardo, d¿fa Máximo Mo- 
srales, don Gabriel Navarro, don José Raíz 
Ruíz, don Agustín Pérez, den Sebastián
González, don Juan Lbzano, don José Bal- . ., . , ,,
anqs, don Rafael Ohacoris, don Antonio y « « d e lu m  ylqs
doñ José Granados, don Angel Oatreño, ¿
don Antonio Villatoro, don Francisco Ola- dÓl j[<»v«n de 16 «neq, J i/é
vero, don Manuel Espejo, don Pedro ydon . T w iv s ,  qué ayer maSana,
Miguel Ortega, don Juan Luque, dbn síl- f «orprítisado per dioftq vigdahle cóá*
A L -'4  G #
OsóbMl  ̂ÉesúuÉüélM ds^dasteiassaív 
SitaMeriidénte? d» F erq ^ tez^M ^  da 
ú|V0rcq9 ;s%
'fié-himti 
sen f re per
. BALSAMO Ol^NTAL  
Callicida infelíl l̂e: ciúmción radical, de eá-
CARRE.LQY
U Í R A  N  A D A
COMRARlA
EL' juez i»8f^uofo^‘ dsf QdriahAcitaa . 
Josí  ̂Jurad» Bricsñs, pava^qia p M S í  
débMfdúiól& tofoaússíqiis^ sigtts.sh. #  f
i‘!B
r,^8̂  y^lS^úndidelÁ^ 
ts# 1|quil»Mga^8teds.olieiiterqjHS n valer de 86 BBSetM.
? L . Í h¿%bí.M .a ' ,* v ta t.W i,a» „« ay aw íH 4 .^calla.
El rey de los ealllolda» «Bálsamo OriOíitali, 
Ferretería «El Llavero»,—O. Femando Bo* 
drigpes. r
Abonoŝ  y primeras niMeria6.--^perfosíatio de cal i4{20 
para la pr<5̂xi|pa; siembra, con garantía de riqû ^
P«r» Ixribrmee 7  pMoios, dlrlglrso O; la DireofitúiM.̂
U H O A M á f r  I I Y 13- á R  A R I D A
'í f f i  " - V ; ,  imunioipar
•Vslfá- ah..>lii
Vador Alosid.e, don Manuel Moreno, don 
Fernando Sáchez, doa^ Francisco Morel y '5I 
otros. 3
Presidieron el duelo don Enrique y don , 
José Pérez, don José Gutiérrez Mesa, el hi* * 
jo de la finada, don José Carlos Muñoz Pug- 
naire y dou Joaquín Cortés, en representa-r^.. 
Clon del Centro del 9 ° distrito. f
Renovamos a los hijos de la extinta y. 
demás familia doliente la manifestación dci 
nuestra condolencia. i
un afccp oü r̂gAío  ̂
Bl González.sé h.......-M
un ©rlenanza IlámVdé - i|
‘ds acáef-io^cq»
Jurado, de 54 año», y
dé 1w¥ÓthhóU ’e-«e1ña¥ym m ’*flW «ili'ff.*
éuí«s á» pa»«i qu« luiíg® venáíau q d«j» í
pm m »Xe,atkhá  ̂y  '' ' ' i
P M ^ ^ v e re n o  d»l año do 1915 esta-
ik% -áms é̂eB R ftst« teres.
Leis d«ír;lí<^iviítuí^ hq»t^i^^P«l»lqi|a 
juffa^^d%íFri«?era 
tancta del diotriio A l̂qmade
.iu e iE N e ii
.-■Bu .la, .«AÍlq 1
¿ñ« ú»8 cüiiiSg 'e t niña‘do 11 yno8 Fren-
t'íh Gí-ící#, -a'fe'turall *dŵ
• ' * vu**
¡faldis ĵ
Homicidio
Ayoí coniinuó' la seceióis primera ®n- 
Sendiend» en, la visita d© i« canoa coaita 
Báusrdo Molina Seno, por mnorte ds 
Juun Jiménez Ccstiilo.
A la una dió ¡cOuri^zo la sesión con 
Ies informes del fieeai; señor Zemudlo, 
y ácusfader psivaáo »eñ^ Rosad» Sán» 
chsz I*«»tdp„j[u8 qu« aosluvifi^en sus 
Gondusion»» pr«víéítimaies; *
La ddfensa, a cargo del señe? Bstra'dl», 




i. ‘tjtess'lufiíá» ssf Ih c»s*- ̂ é-ecélimÍMeLi
f  b-ít'í-vi®‘Sttáld-fDoa¿la|^«l te-büWldm'__ 
ñ<í G-ivéia Go|>rí»J!o'‘yipW tlcdnleW 4^ 
(̂ ./í̂ .iM̂ ■b■,/■»pP6eíâ ó̂  íil'•.iubhh^he- fÉi
I fv''éí^ra’'8.w«ñbili» y-isRÍáíh’ti<flfb»»iEO''d#. 
nchoi por sú t(^Mo "i^erior; caUfiqaadb»
3 sa-.»^tedo d» méúoá-g-lteVa/"
4 " D4sjpiuéi»'db curado
l ío ; '' ■ . .....
3 0  2acoi?!S8«ijí' ...•*,
jfi .1 ^ 0 ,0
dt»se de





G x ^ * '’re stú riF im t >J "
' ' yr tde'ncto dé; vi|A' 
'lyi.iiQervp’ dheñi^, 'deti’ ünttmi»!
Mártim, pértieiM ai púhíioeqne ha li;^' 
ido grandes mejora» ch el fttx'̂ ífmtredue
le cayó ayer mxiñena la'piátolft qu«<̂  íH k l can qnlrada por lá calle #  $trácHan. | | .
vaha al cinto, disparándesa el a m i» y || p;i
pBcdluftlandP:»i lihido d« la datonecíón laUa ñfchesi infománd© íambión ©ñ apo- f, 
y® da las mismas.
A las seis, terminedo al infom» del 
letrado defensor,al presidente snspenfiió 
la sesión para hoy a la una, en que hará 
el resuman, y el jurndo ómitirá vcfe* 
dkto.
P or hurto
AíiS_̂  Fa s-s&ciúa fjoguniía t-mbiófa cem'-* 
pis.P6C5ó Is&i>®i:ácl®s Ríos Corpa;» («) «Cu* 
lata*, acussida d #  delito do hurto.
La preaasada, enriest en extreme, dw : 
R»ó ceaectr 1» que enoirraba un arca
Gf mé P 
de
pebejt
y t i p n p ! ^  
O  G ' T . U ' é  fefs:-' A.
Luna menguante el 20 a la 1-9 
■ílV póniiiía I7?sá : ;
g«teié/Idt ji^wdp. dq*«a\% «dr,^»V 
M io¿#lé G«R»rd« Ls^geAá
klóa más dphtjfrices nacen, máa>3' 
- 'liViélélá «hhr».ÍHi-cféditefíín c f f i |% ÍM ^








ídfii» otrrsé;-Netahfei'fi' , „ 
tlóHá^ltund «H^icada 
^ábfijftiá’ds^ílónditi 3 ,,
Legislíwión de A-duándei '-:í
Taquigrafía y M«canagrá§ái
curdo; 4i>|obadq-
M hteo iüé lég#* :'
j | ; . dfélliiatitW'tQ d e  BSp^fltga
'K s ^ 1 t# l^ «  s s m
Un. guaré̂ aF h»ui»c$pal detim antis 
caheda Don Gnmttán*,. a loa temedor»»! | 
KfiglídLBarrencAGiMáaQho y. Aulunle Jiv | 
móne» N«vaws»ta, i |^ ,  .4» |
varm^an» c|<buhrda fhi«»po; i
dicha cali». .
 ̂  ̂ ' 2PbÉuiri«í '42;-.VÍ8ía«S 
-■MniZ dtV’hcyo-^San. B¿uairde.i
' ' * ^ v ,
icqe la: jaar̂
Is.dp Oótplitq dé lili:: .... :
¿trida re#Bida a O ^ i7 0 é ,  
díá aúterhrtr, Sfá'ff,. "• 
mtóritodfir, ao<th 3 
ideo, 21"3;'''
|.l»*9ii'‘>' . -
düd’vtent». N. ; ,
dysesnómetro»—K.m* m*!iiihQrc§[t 74.
Ppy la administración 
nerhanrsidé hótáhkdói Mndiess y c!«í-«’ j
sificad<N?es,áa la» g? «míos qigmf «¡tes, lo»; 
señor»» que se expresan: |
Criadorss y «xportaderes de vinas.—i 
Sindices, dsn Carlos J. Krauoi y don An-
íMwírú».
 ̂ Hwnssohp;
e t de* Bfiqaóé^y^sá^ieitlkde- 
fmteí».nees»areaid«mid
V ? ‘,'3 -..u







' .G o iÉ iii^
Londres.»'IllÍQ̂ On desdi JPiíiw Y«rk ti , 
tHerald», qae le^reveluoiAn orgftiííztde " 
per el mtjiean îFó îx^^M  ̂ tpeyo di 
les cen«ervtderes ;,Ae gtne <
terreno en los dépi t̂aBeeniáS'  ̂ Snlr 
dende se preperen faeriSs pdrt úérch tf ) 
eentrt Veráñrós- í
Bntre Its 'trep ts censütatdensles se ; 
registren nninoreofsdeserA^^^ ^
É l  r e i f  ¿ a ^ ia p in e i^
Bolípa,;--“Següa;dicíft*' de'M^aíokilree, |  
lergt ennrinsdftd'iie: -ifelisoíie - el'«ey .de.4 
B«Yiera, en eí ceetUio de Farsfénlied. |
 ̂ W A R R .U i!t^ ^ r ::: i
■ ■• -'(pbR̂ írEÜ̂ RAífó)̂ :-̂
Luego htbió d» le mereht de les de« 
bates, indicande ie seguridad de que «I 
programa del Gobierno será epropade 
en ambas cámaras rápidamente.toda vez 
que iee debates SYenzan sin difís.ultad, 
por la oohesión y discípiina de |a meya* 
rio.
Btt Ja paria iuiernacional, fijólo, e^ i%
cuestión cjáimiaante de los 1 subm&rinos, 
que «8 le que más nos interesay safialó 
les áltlmisislncirslonss en énuas ante»** 
canas. ' . ■■•
Les ee<>iH%i'ée7 'd^ 
conde—querían que me nierchará ui|es 
días^ál cappiO para,repejterse por, cfiiite-* 
pleta. pero desisU de áten«ey eli. ruegb, 
y, únicamente, cerne úo púde ssistir aí 
enuerr»'de' Blirosc, marcbarú'reaio’̂ úa  ̂
a San Sebastiáir, paM dar el péseme n 
la tamilia^  ̂propô ^̂ ^̂  regresar el ■ 
Lunes, púas ini' estado no me pirmUio na 
rápido yiSjOíéqde me obJigaíía a
Ib;
ib Alia úna y media ieÉÉmú ’il-^Gctil#^




ra y aplaude la, eriepleeíón 
l^ectesdeAlba.b' ■,■■. . vv;¿vib ■
Daspués expi^no las jmalas 
en que trebsjan los>brerasld(a^4Up̂ |ÍilQ# 
y solicita que af íreooíope íl sisléijittrd® 
tfrabsje. ;, .. • •yiiĝ í'
Ferrer y Víí 
turna en contri 
, Vidal fstudii 
cedo deasogui 
tancie que rep^
Juzga ittdispeci||bie'la ii 
«el trabajo, mediante n|fi,quinai^ál 
piada. i ' ■ b l i
interviene Vpnto^a.cnpéméndo ;f
í.̂ ;pri!b̂ isÍaAd̂ ^
Ba el resté del íréúte. tranquilidad. 
Una de nuestras éScuadrillae bombar­
deó, tacfttcidndé^yig'neúlil^^^
J^ncilemienéoa Y condena 
. IJoa babitantcs íie Lieĵ ^̂  ̂ fusí-
JedCsIper iosaiemanée;
La f spésa do úna de olios loé ee^dena-^
' t t f e P F í  ^
• ^ H f^ L o n d ra s . ,
Bn^Iadámara  ̂da lee demnaes. Mr.
la naticia del arañes vlotorieso realizade 
p o r í é S ^ é s  al Gw ^ia.
. £a aceida empató el; dja 4, en toda el 
ífenfOí éstó& úté^if éapim e cañonee 
^ue ¿iéStreld ledos |es abrigos do los
|i!tsir}iééé.
rrayanss, «aíoe8,.q]q|p|e _ 
contratista una miiiiüi- |
Toluán.—Ayer, a;la. aa^dq dqINadar ontoramonte
véloó él autémévil rdé» ai^ltlsfía rdande I  a  apuqt^,i|(ÍminÍ8trativoSr dosp%eh|nd|- 
iban alcatónil'FrinofMoil'ieníeñtaootó*. I.Fa numero'so's txpqd^i¡P|l;«^c^^ 
mol jlfR iyi|ootétGi^údí^oét'ebceaaeindttn» |̂:,^  ̂ Alvaéado tócogiora:ie|'aintdéoásnteS 
la d e % ^ m  itedfij^eá y ol capitán dén g qne dajé preparados Barreno papa rodac- 
imilíe Pona, qno tói^ltatób %eridps‘4f-» ¡ p r  de amnisUa general y
vementiii ''■-■■■iAenspteftéA'la•prebación.AiiaiCertas




C e i^ e m o B iá
Cádix.»Seba eéléérede el solemnisi 
me acta de descubrirla lápld||Íiia^rlaq
S e eenmomera la eréaeidn 'de la arden! 
San Fernanda, en el temple dte SanFélipA 4-̂ ,
^  A«hifÍérén;LolAmb»itóor ::d t' 
tina, el capitán general deja rogiéni en 
tapréééntiíieión del rey^ el comandante 
genérai dél Apéstédere^ él geuetól Pri» 
me.di,Riyiirp, las auiOrídádel y nusieré-' 
ae pública. ■ , ^  ■' "
Pronunciaron patríótloos discursos, 
Prime do Rivera, AvtUanoda y oí eanó- 
nigé Üoin^oa qué olégió ̂  grandeÉieatei 
a Bspañá."'
la gaarnieíéi^.b;b'''' ' ■
_  C r u o  .
Vigo,r--Ha‘téndoadéo1''̂ |léiha,̂  ̂
te» que conduce' a lo i';g '||^ y ^ ^
' quenaldrd conriup^Aflj^^ ■
Dióo SAnohoz Toea que la Íórmuía do 
los íarrééarriles Sf cúndarios éstá acor­
dada oppr¡iytipÍp,;m^ 
arbwulede.
dado temor de 
igu&l que con 
entregue a un
íquísimay-yl[ü« “'nlS ■lia'' "álVuiíri 
-nada.
Oeéiiiéa íes termines del it̂ nleaiééiitó  ̂
la .cesa Reslobild,.,, y proponév^^qiittiio. 
a g a q i^ ' . | |^ |p í ^ r t
'■mei^ .fl4armm«V:dné 
tAy :actim.léí-;
Ctontástamiiaétón.. Ppr la ppmj^ó 
Meya, an nombro dé les roiérmutas, 
pide^^e socrétire «l^rayocteü émiiiéian*'
TiAÍbiúnAp:
a l t d f p ^ d á , ,  ^ ^
la diPépAf r. da W M
Lpfe centaala,, breyemi»lífe,,W5é?Arco. ■
Suspéndese el debate-y se levanta la
sesiónu'' '■ ■* ■■■"': ■ - ' - ■;
Asqliith pr#|é.n\f |a  anuneiada :prépssi<* 
de ordáiio détresciéntcs millones deeión
AúSón ha presontade mna enmienda
Sánchetí Teca conferenció eon Ba|e - sebre divereee asuntes ¿ ¡agsda, cuyos puertos censtitúysh béi^
Hoy estuve an el Gongreea el marqués |  
do VlUanrrutia, que marcha a Roma %
•ata néche, a desjpe|irée di Jtomenenoe.
LaMeita aépMóngó lá r |é  roto, supo- 
n¡i^4̂ tsé. que'éei0 irénciarei^b>i!
Remananes coaferenció esta tordo con 
el marnués de. Viliafiad.a y eléj^er Na- 
varrévReverte»
Bsté/últime nes dije qué había dimitÁ” 
doJa presidéttcia de la oomisiétnidé pro? 
snpúé^éd per motivos de delieedoza, a 
eáusá ié  haber sido nombrado presiden* 
té dé la Tobacaléra.
Apestndfitói. qúl:eúla!fúm«l Aé
todo eleieÉtfnté de mar y tierra».
S E N A p a




vinos hanacordednoponer o ábiúép  ̂
pora ol prqpfrnmAq .m « ^ M  «s>
timarlo j |S |l a e ^ a : r é S 3  y 
pxportaeión de viáoSi hWén^m^mpési-
■ ' ' i ' l
> Mádrld l̂B*]!ai&'. >' ^
Los reyes mareharenc,nl9í*firAn«»dél̂  I 
de pasmaé Iii|ardeb’-'v : i ' ■' .í-í'T ;{|
,, f - 1
p .?“ ’Panamá, ae han otepgidp^fa^A ^^i^ >





. HfLfalloddf en el'oestiHfo 'di'Terrepa- 
¡;.ifia r(p fg ée r la d irá f f r^ id lg % "  
rlohlejae. ‘ " ' '
E m i s i ó n
qua o! cómíenco lá
ei!niaiúú«de,^bli^obi{)s«i« *,P4y medie, por 
oíante, «n cantidad total ds 233 miUonas depes5,iaa.
L á  a ^ ^  4 & l 4 r « z a
Bote tarde,,, en (a Unión, ibe^c ama»-
Blaf
Cemieasá. la sesión a la hera habitijio!, 
préiiüénde Garda Prieto.
Se formulan varios ruegos.
B| ajr|fbiepo dé T«rr&gooa interesa 
que sé páguq a Ies maestros de oseniia 
lo!que se ieSadéttdi;' '
Vótanse, definitivamente, veries dic- 
támenea..
Génncúa el proyecto de organización 
miiitár;.' . '
Oe|iándo lo combato, aúnquo aplaudo 
la £nNii<̂ ó̂n del miaisttó, Sí bien croo 
quo paca do oxooso, pu«8 suprime o)ge 
quAtodes reeoneoen como bueno.,
Tiii^ oxtonsamonto do la distribudén 
do l|||Ízos y de la adquisición do mate- 
rial^pua la defansa do las fronteras y 
ees|^ l señalando la urgonda do que so 
dota^Kfjéfdto do cuanto nocosite, para 
garantir nuestra integridad.
A^t^a porque la reorganización so 
acomolé la antes pooiblo, para que no 
rosuRonJuago oslériiss los osfaorzes del 
pais.''̂ ^
Uttque agradece Us indicaciones de 
Ochando. • • •■ • '■
m,ocjcj»bispe de Tarragona elogia el 
proyecto,pere cree que debía suprimirse 
el ouerpe de Kstado Mayor, eon lo cual 
oOkharla una foenemía grande, sin por- 
jnide de que en la guerra se exoeptúem 
!í!!‘i*?í>yÍ®lfl*̂  Ae les oficiales que tengan 
diploma Í8 la Isetiéla Súperiélr de Gúé- 
rreb^.
OpanósA al limita del esetése; pero,
í  ‘ S  y* «'M?-gando plausiblt aquella iraSt de>Nafiaru 
IdÚÂ tde ;qne/éada» soldado lleva eñ la 
mochila eí bastón de m«.ri.seal.
A su jttid», en d  ajérdto ne* debo ba­
bor csataé. ' ' ■, '
Gausura la pestérgrción do que s^n 
eljito los dvi as y los carabineros, mOs- 
partid,am de los as'ce.ns.o.s,por
Bi diputad» señarj BoiningojMt.ééeriL. 
a Romanónos anunciándole qúe mañané 
farmúléií'á ■pregunta'’AcoFCA 'dê  )é‘ 
neutralidad, ^
/ L a s j B i n o r Í A á : '  ■ ■
Remanones conferenció, i  úUima ha­
ré , an lesipaf Uloé do! Goap^  ̂ con les
jefes de minería, diciéndose que la éón- 
fereneia sa relacionaba eeü la pr^únta 
que aniinéiara Domingo.
Al sal|r diĵ O él óénde a los poriodistes
Suo habtép convarsáde con Lsrroui: y 
lolqniados Alvaros, y mañana lo baria 
c?f. l*«.-4?mAs jsjsa, ■acojfCéd®̂ ^̂  ̂
ci6n¿do pníptoyocío quot pr»ci|A; atópaf 
oharenpoce'tiempo.. . b.bi'v, b.
libras éstoriínas, índicandé que los cré­
ditos m ^ n v o s  a i f  sé Alovan a
, L3tó millones^ y a 3152 les obtenidos
daido qÚé'comWóla'g^^ ': . . ..
;  Pus» do manifieste les progreses de 
I itS íropaa íranoe-inglesas en el; Semm t,
' ési; come les éxitos . eeloniales, y élegíjó; 
a actuoción da Servia, Délgiqi»- Per|| '̂  ̂
galy Rnn&ania^JAqnenaJij^ 
lidO «grogar J a d e  Greclá, p é re n s ®  
éia ahoiré pesiblé, porqns su papsl de- 
oenfemarsep sus tradiciones.
. / Dije que Ies aliades hablan captura de 
én el Semmo millaris do prisiéneres, 
B04 cafienés y ÍOSO^idatrálladéres, de 
Únies eifrM 20.050 prisioneros, 260 ca- 
jaottes y 397 éáiétralladet^é fueren eogi- 
i^éaporleéinglaées. ^
Tei;minó dícionde que I« guerra no 
nadé términar médianté un eompremi*! 
deé1iiéárétó;cen'el falso nombre de
y Glolón
 ̂ Geniuniean de ;Beínt Themas (Antilles 
deneéa») qne nn vieléatlsime eielón dos* 
[truy Ó‘ muehés c%dts,qtrada¿de Sepúitadés 
sás hsbitantes. - ‘i
Las fuertes raehas, arrejarón contra 
la costa al vépor alemán oGalabria.»
Han úanfragáde machas ombarcacie- 
biSSí, ;
Galcúlanse las pérdidas en cinco aeii- 
lleños do francos.
■ ’  ̂ ^ r t »
nos cañoneó en el sur de 
AnÓ!̂ éi’''áéÍíé'í^’w Ú tólíií^  y i p l ^ ’ptttt--
Homfiaíí#obaze4^ «Í fi»í*é
d«Géttrc^eÍ*«v ..Náeslr»ArtiUééU cañoieó los cencfn- 
traciones do trepas de la roiognár^la 
enemiga.
AVer épTesamés a dot oficíalos y cui^ 
reétá y cnSée áéldades.
Los eentrarios ne« atacaren^ en Saint 
Vaost, sieludo rechazados, eon grandes
p é ^ d a A"  ' ^’ '
Adfsayer comonzó él ataque do la w- 
lanléíia. féi^P^^ltó  lipéw onomigaa 
iosdd Virtéibé ^héSlá Novaéis, en nna
00 haljate^daT^^^ peíp» | siguen Uo- 
gande e Muliñiroi. v - *
Hornos capturado un rewmiento en- ^
. teco, con'je f» !  .La batalla signa encarmzailaima. ^
ireapesicionw. . „  ^  también^Al norte dé Mente Pasuvie, 
omprenidierea?an: ati 
Ivanzande variee kU.ómaiéés
ñ[ aque loa italja.nos.
de tede fundemonte. Ni en la semana 
última, ni ayer registróse ataque óiga­
nos en Garso. - . . .
La actividad, por parte do los líaha- 
nes, so limitó a bombardear mtinsa- 
monie,
Nuestras patrnllas realizaron rocono*» 
eimionto, legrando hacer algunos prísio- 
Btros. „■■■■,. ,, „ ,
Siempre que la infantería italiana na 
llavado a síseto algún ataque, el éxito 
fué completamente distinto a «emo quie­
ra definirle la faUlasl» de lea rodacteres
do loa com'umcadés auotmeos. ^
Esas fantasias obtdecen, sin duda, a 
qua el mando éustriaco necesita inven­
tar fáciles vioterias para reanimar el 
deprimido estado mera! de lesseldades 
del émperádprj a la vez para impresie- 
nar^ también^ a lea neutrales.
X)e G in e b r a
\  En el ReAohstag
, ^  I» Dicenáé Berlia quo elReitchsteg ha
Opuptó^óti] f pfil^iIMde su le^láintó» úb^lóndoso ds-
Bn Albinia ooUpamos Prometí, a er̂ ? |  late soWé ig pelftiiíé^^tonéy
lias de VeyUse  ̂ estableoiondé cenlaotó 
cen ia guarnición dq Klinizo. . . . . . .
Oficial
r
Bn Menta Pasubie Continuó la 
divísima, qu» tuaúnó, con un éxito bri­
llantísimo paré #|iÓÍras armas, «|s|^ó« 
do roehazár, «uirÉlité la neehe, varioe 
MoMnWéfinas cótttiaittaqpié. ^
Al amanecer, per laex malas cendioie-
'de lineé)» lÁiél. ■" ■ '-■  ■
^  Mediente nn íuriese ataque, nes epo- 
derames, por eoimplete, do los atrinebe- 
Iramiantes enspigos df la zona déGos- 
kagnan, axtendióndosé la cenqnisjta a 
l^edo al márgéii montañoso do Manérlé, 
^primeras p|ndiant^ meridionales de
lÚeimos 539 plrislenaios,  ̂ do ellos dios i 
ofioieles, y pegamos abupdasb? vbnlin de 
w m isy m ú k iM éi. ' '
Bn ái vallo de TrevigUole, la neehs dab 
9 el 19, las fuerzas oentrarias realizaren 
knn ataque, logrende hacer irrupción on 
algunos pnntes avanzados do nnostras 
tiinchoras. poro lo, rec^zgpqs m 
■ varíes vigorases pentrdataques^ ; ]
Dicíén ídll Deútf d»; Ginlsa ’quo ayer 
mostró grdn ecfiwdaC la artillaría, no 
eéstanto las dificaUadéS^quo efroeia la ! 
niebla.
Por la tardo inició un ataque laJnfan- 
teria.
Bn le zená este de Votzeivitzzs, se 
hundió un pedazo de faerto..
Bntro Soler y Vortroite capturamo»
Bassormafi expuse los trabajos de la 
«omisión y rocofiíindó a la cámara que 
«o abstttviasi de téd  ̂dwúúpión rolacio-
hadé cén la gdorra subüsarina, afirman­
do que ol estado do las tropas en todos le» 
frentes ora inmejorable* ... .
Pera^*h<^v * les ingleses»*-a 
■Aernes roonrrir a todos les mediéd* , 
Nusstre emprésfitu demestrerá k̂ 
glatorra;ia gran'Uiiiiii de les gérmanO>• 
O iros dipútalos expresaren que la Va­
lentía la oonfiánza en la victoria alar­
deaba en el ispiritu do les soldados de! 
emperador.
P e  A t e n a s
Támbién repélipos nns acometida en 3̂61 prisienerss, de los cnaif s 25 eficia-* 
. — , w. itsi spederándenss también de trss eme
Oenfirma Románenos qae.peñftXp por 
la aeche saldrá para San SabaéUán; 
acompañando al roy
V’̂ í'É•íw»1̂
Sé fî co que él diputidó stñor Gai«É|a 
so prepone réh|^^ ®l«érgv ■fia.;: v # i í  
de i f  iWiifiéA leí proyectó ’ »  catéslfli 
per no ssPr eenforme coú la oHeupIlon
él raápojodf.H^hppzólíórú
fÍues<roó;'aotóp]^n^é''  ̂deátruyoros el 
emplazemionto de úna betóría esémiga, 
y causaron d'«spes|.iCt,oS en/otrap. ./ 
'Además boPbér'dettroh las., ssfa.oifnos, 
y trenas on mor cha de los acantonapien* 
tea. - ■
Vériés aparatos nuésfres sestavioren 
combato oon Siete enémíges, legrando 
dembap dos máquinas, destruir nna, y 
oKúiór'avoríisA-otrasdes., 
|^S''ílItfeñ,cuattó^^
\ ' - É e - 'M ' ' Í f e i5r©
Multas
Loa alemánes, siguen vengándose de 
los rpiás sfsetUades per les el» des en 
Bélgici, impenien^e. graudpí .multa» a  




■ ' /v' ' >^múAle4ide 
Durante la xéChó^bube éctiyilild ráj^- 
rt»s»,4<í
tralladeras.
Bn al Garse. después de estrepoar a t; 
laberinto de defensas enemigas, con tíre® 
intenses y' precises do artiüorie, nuestra 
infantería so lanzó a! asalte, rabastndo 
casi teda la línea de atrincheramientes, 
en nn frente cempresdide entre Víopee- 
co, la Gota 268. NanvlUe ylee fuertes de 
las altaras vecinas.
Se ha cemprebade que hasta ahora 
llevfimes haches prisioneros 5t934 hem­
bras y 164 oficiales, aparte de nn rica 
hotin de armas y municiones. |
Fantasias
Hace oerea ds una semana qua los 
cemnnieade» enemigos ssñalau éxitos 
imaxinarios.
Desda el 4 de Octubre hasta hoy, 
annneiaren ataques diarios de la infan­
tería italiana, quo fraGasaron baje el
Entrega
Bl almiratite Feurnet ha intimado al 
G o b ié i^  gflég® l® afitrega dé la eSÓua- 
ZIra patógarantir la soguridad de Ies bar- 
eos y les ejéreifés áliélés.
Les bUquts da gran tonelaje serán 
deSérmades, rednoféndese íae tripulaclo- 
neóaHereiédeouB eféotivss. , 
r También se desarmitói^ lés batarias 
de las oo8|as.,
Loé corroes, as| come el ferrocarril de 
._*iree.a Harissa qUedárán béjé la inspec­
ción l5le»''4liad:as;'‘ '̂
Justifica el almirante Fenrnet esta me­
dida diciendo qne le. disposición do le 
escuadra griega a'msnazt é la c8cu$dra 
alíadé, y que la concentración de las tre ­
pas en el interier eensUtuyo Un peligre 
para el éjÓrÓJÍto dg la cEñiente».
B1 G[ebiorne gifiégó aceptó las pefido- 
,nes  ̂débiende llavártas inmodiatameaté 
l^a la práctica.
Buenos propósitos 
B1 presidente del Gensf jo griego ha 
declarado a les ' periodistas que pondrá 
toda en voluntad para disipar la descen- 
fiapxa ipjafttlfícada de la «Bntsnte», res­
pecto a Grecia.
l ^ e S s t l ó n i o a
’ ■ ......visita^
Las cónsules alíedes visitaren a Vem- 
aelos, el cual está formando un Gehier- 
no provisional. '
B1 general Himhrikakls ha sido nem- 
brade idinistré de la Guerra.
En álgunaé locklidédcs tienen prehibl
'*■'**'* i i«¿4?S";,SÍ?éí'‘ ^  ' Delegación I Bn ún comniucade reciente dice el
La delegación de abogadeé y escrita- |
res españoles dirigida per ol F. Bayin  ̂ | *• <®tahlé*lé itauana, después de a tzy  
ha recórlride Franeia, admirando su» I 
ebrap .benéñeás.' ■ ■- ■ ,»
■ Me E owía •
.  ̂ jjóbiio
Hé éáUsado en Roaáa' lúmense




Geruña.»*BQ el pueblo de Son, e causal
de les embargos per consumes, había
eche días de preparaeión, realizó un 
ataqua ganeral eentr» las pesieienes 
enstríeeas dé n  miéélallelGárSo, siendo 
dorrotida y sufriendo enormes pérdi­
das.'' '
Tales efirmacioues están dsprevístas
gran excitación desde hace tiompe, pór 
lo;quo fuá rocencentrada la guardia ci­
vil. ' .
Hoy, al dirigirse el agente ejeeuüvo a 
la parroquia do Nelva, lo salieren al en- 
cúontre varios grupos do hombres y m a­
jaros y te agredioron, apedreando tam­
bién a la fuerza que le eseelttba.
La guardia civil hizo algunos dispa-
m a a m m
04i
ntJí»,iíariñeó$» H ñtrisU Í9 la r.sze) asia- 
liendo Navarro Revortar, Bisajia, Bnga-> 
Ital, Ariágtóa, %pa4p-yvOtros. y en repre- 
aauuoión. da> Gebioriio, Msr6jt5,¿a y Gí- 
meeo. '
Sí pronunaíaron áiaaursos abogando 
por ealrocháflá Uüfda euiM iDspáfi* y 
América;
eíi^cióu,
Luqoa habla.brav»ms t̂a;Pú^® ogmde 
car tas fraseé aiz&htapó, cuya cem- 
patenciaüau matarias; militaras «riS l̂xa.
’̂ Sá»pénd«Se el debata y so levanta ia 
SeSiÓB.-;̂  ,
CONGREGO
Acordóse «uviar un mans»ja da a«lu- 
tacién a Jea veínte Betados donde impera 
el,h.ahi^Qa^tp|i|^9a. _  ^
B o te a  d® M adjt^id
...
Francos
Libra «r . . ,, , , . 
rataj??fi?^; . . ; í.
^W H *|W e 5 ppr 100,
^ \  4 Úfer tofo':































A medio día se reunieren en ia Prast- 
dencia les ministros.
A Iq entrada nos. fijaron, varíes do 
> %u4se trataba de nn G on » » # i^ i. 
jófiyo y, per tanto, debía sep fir^e.
Romahéncénés» msnjíogtó-- qué ,̂,#1 
aojo de paiécío pronunció m eces, 
nmbrade discurso, y fueron sus prima- 
iépalatee» peta dedicar un itaciM ^a
A l^  troa y q̂ aíaca ácckra abíarta la |  
Soílóirel SiñwVHÍánáoVs. ■' ■ V, * f .
Ba el bañe» «zal toman asianto les mi-  ̂
nÍBtros do la Gobernadón y PomiíAío, í 
Dái¡'é.'baenta'da ia muerta--'«tal ■etíraotar ' 
d® «Sí don A’fred» VioienU.
El .«.’a'fcítac» Ja mamsrmdal )
fiaaáo/coif icn;Lo3fiá'7é».3«s, pidienfb"quo •; 
oonsttt «Q acta,', elMif^tiñdaútb'‘d¿f 1̂  '
mcr» y qae.e4,“«a,ifÍ3 úk'YMi- i
ll*' ,:*i ■>. V ,', ..;’í • I ■ -■■' 'v i'
Les señoras Besa4»i’B&ir;de.s,y«nto4a, < 
tu nombra de sua relpsijUvas míj^osias,  ̂
*® adhieren a lo ji'<r o4 ■ adicr
Viltasuava. ’ "'ST ' ’•
^Si miaÍ8tr^ódp^F6taa?i'l« '«íff s^preseaja- ‘ cíóíi
cencnrriah oa V|oenn J¡ s'ó' ecú^raé i« r
unanímrdad quoicePéle el4ue|p.ón ftda.
Kí conde dtt lc»A^dee cehaúrale po- 
)í m  dfl gebarnaior ^  Gáiizj. » quién 
dffiande IshtaJl^'éQlZf,
I Â iéírálg'’'iklóttpa dbiorélita'agríóola y 
habla da ice dapóaitoa da la. Gajé poStal 
de aharws y de # & a s .
señor Aivaradó tien4e la «ei«íÚ&ll*I
; ^e^eáfa S ^ a  éríéU dal' día.
Se le» una enmienda de La Cierva 
pidienáo-pa^ leq ,«ibvd«éél ceopariícipa- 
•bisé yétías
GÓBoviHí QervantfSv ,â
dfi ú Hé aquí epmp, peus,ó repartir
susj;iqv€^iení% ?'ijb^apup^es?
Cuatrpcispta ci|puenta librasipaja loî  maestros, 
de música, dq ba^e^, dibujo,, y jas otras cuatrocien- 
Lv?-libras para el d^te de BathUde.
..«vD  ̂mado .q,ae ^^^^ que.e^ta, qué sólo te­
nía cuatro años, tomara estado a los diez y ocho, ei 
interés y el capital de_ aquella suma anual, ascende­
rían reunidos, el día de su boda, a la ré.spetabie can- 
tiJad dé nueve adiez mil libras. Bien conocía Buvat 
que esto no era una gran fortuna, y' h<í?t6 lo sentís-; 
pero por más que se devanó'los sesos no hibia podido 
díseurfiriiada mejor.
Por lo que haco a- la manutención, al pago de la 
casa# ál vestido de BathUde y suyo,, como'tatiibiéa al 
sueldo de Nenette, recurriría volviendo a dar-isccio- 
nés de escribir y copiando cuanto le salif;se. Para es- 
tG‘resolvió que se levantada todas las mañanad a las 
tincó y  se acostaría a lasdiezde 1ú soche,Xuantq 
trábajáse en ese tiempo ora utilidad, jo rque  así alar-? 
g ^ a  su vida tres o cuatro horas diarias. . ,
ElS>s bendijo sus santos propósitos: lecjciones, ni 
cppigfi que hacer, íaltar^n a Buvat, y como pasaron 
dp& ajSps antes qué BathUde hubiera concluido la/prÍ7 
i^(^af§ducacipti, de que éjl mismp se había encargado, 
pudo aumentar novecientas libras a su escaso tesoro 
fí impojJét Pitas novecientas a nombre de Bathjlde. 
. A los seis años tenía ya esta lo qne pocas veces 
tiriten, 4 su qd^d.jas niñ|fi4e li§^casa? mas distingui-
EL CAiALiKR® ®'8Afil;iEKtAL 9S
das y ricas;, es decir, maestros de baile, música y di­
bujó.,
Por ío demás era un gusto hacer aquellos sacri-
ííciQS por la^preciesá criatura, porque parecía que
riiós lk había dotado con una de esas organizaciones 
íélíéesi cuya comprensión hace creer en la existen-- 
cía ds ún mundo anterior, pareciendo qué iós seres 
dotados de ella no aprenden nunca Una cósa nueva, 
si no que recuerdan úflicamente las que tenían olvi­
dadas: en cuanto a su joven hermosura, que daba tan 
magníficas esperanzas no hay más que decir sino que 
había cumplido cuanto desde luego sé'esperaba de 
ella,
Con esto, Buvat se consideraba feliz durante la 
semana, cuando después de cada lección le daban el 
parabién todos los maestros; y se llenaba de orgullo 
él domingo, cuando poniéndose sus calzones de ter- 
cT̂ ópélo y su demás ropa de gala, cógia de la mano 
a sú pequeña Bathilde, y salía ia dar con ella el paseo 
Seinaúaí. Bor lo común se dirigía ppr el csmino de 
Poncherons. Aquel era el punto de reunión de ios ¡u- 
gádores de bochas, y Buvat, que en otro tiempo ha­
bía sido sumamente aficionado, al dejar de ser actor 
íúé conitituídojuez; A cada disputa que se' ofrecía 
tra  llamado, f  debe decirse en justicia que tenía ■â .; 
Agolpe de vistá tan exacto, que con una simple mirada, 
indicaba -sin eqúivoéarse nunca la bola que estaba 
'más cerca deh íjolxhe. Así,'pues,' sus sentencias no 
teñían apelación y eran acatadas y obedecidas ni más
l
Üié ÉMhái.
P i g i f i i í a í Á
■̂!> ÉL ÍO PU L á R
ti ¿. Octiibre d« m±
ros, que fasron csatesísdcs por e! pá 
blic©.
Lts Baojerés iai^níar®» ¿rr®bákr 
los guaráms sus fasíles.
Ei capitáu sfscibíó ua «atsosio »» í« 
esbie2(k y varias gu»r4iaa í‘«.sa tapen 
C0QtnsÍGU«d3S, c^niiadoire, asimismo, 
diversos fqsiíos éestrosaics.
Hiy qas IstttOííU?, tres pakanes 
muartos,y cuatro bariáo».
8» ha canesRírad© rada guíylk civil 
de cabailiíríR'e ínfjjBktía,
PÁBRA
u i  TELEGntMAS 
DE LA GUERRA
f SER VICIO E S P E C /A l )
Situación militar
L O S  IT A L IA N O S
Cadorna ha reanudado la ofensiva, 
atacando en el Trentico (Patíubío), 
donde loa austdacos trataron de pre­
venir BU acción, y en el Cíirso.
La primera de*̂  ambas operaciones 
forma parte de un plan de envolvi­
miento de las obras áuiéri|casi| del sec« 
tor do Trentino.
La segunda tienq poí; obj^ 
aproximando a Trieste por el Carso^.',
Después d» ia oalcía de (^pritzia so, 
dijo que CadCvca ae disponía a preci- 
p itarse sobre Laybach, pero debía , 
recorrer ccHeáta kilómstroe en ún 
país diflcrilsimov • \
3lb embargo, los austrlaqp bánga- 
lOP,, viendo que ácomBÍia cu las fpep*  ̂
tes del IsoDzo, adoptaron nquebas pre~ 
cauciones en el este de Tolmino.
Mas, indudablemente, Cadorna pre­
tende apoderarse do Trieste, operando 
por el norte.
Su operación de ayer la ha procura­
do un sensible avance entre el Yevto- 
júca y la Cota 208, a l suf, 4 ^  ííoya^' 
Vas, más abajo de Óppachíasslba.. .
Por el ndmero de prisioperop^y Ja  
extensión de los atrincheramientos 
conquistados (6.006 y 12 kilómetros) 
el triunfo es de gran considáración.
La guerra italiana es durísima y  po­
co brillante; hay que tener esto en 
cuenta para coméptsrlá con imparcia­
lidad.
B e  R o m a
EXITOS
'En el valle de Adlgio, nuestras ba­
terías bombardearon efícazmepte los 
depósitos militares y jardines de Ro- 
veretto. , .
Tropas enemigas-de refresco ataca­
ron los puntos más importantes de la 
linea que les tomamos al este de Ver- 
postizza, pero fueron rechazadas por 
nuestra artilleria, que les ocasionó 
grandes bajas.
Los aviones enemigos bombardea- 
roa la ©eseta de Síf ja, sin causar da- 
fios.
B e  L o n d r e s
DISCURSO
Amplío detallles dil discurso pro­
nunciado en la cámara por Mr. As- 
qulth.
Declaró que nadie desea üna prolon­
gación ioútü de la actual guerra, pero 
deba demostrarse que ios que dieron 
su vida, no hicieron en balde el sacrl^ 
ficlo.
Los aliados-—añadió—piden la re ­
paración de! pasado y la seguridad del 
porvenir. ,
Por ello demando un gran esfuerzo 
para conquistar a ese precio, para el 
mundo, la supretnacia del derecho so­
bre la fuerza, y el libro desarrollo de 
los Estados que constituyen4£t huma­
nidad civilizada.
L A  J ÍIG IB N IC  A _  ^
Is l6i «abaÜoB sjasesoaaosi faeMla
•“ ' b r a i f í r a S r a w W * * -  i .  » « « a , F"!»»» í «
Sír Carzor y el laborista Wardeb se 
adhirieron al discurso.
Llbyd G-eorge, dijo: «No tolerare­
mos ñinguna intervención a favor de 
la pdz hasta que deitrozado el^ospq; 
tisrqo prusiano; hbyanadS óbteÉidb las 
reparacipnes necesarias,
RESTAURANT y TIENDA de VINOS
CIPRIANO MARTINEZ ' ;
M arín G arcía 18 :<r: M álaga;
Ssrvicio pee cubisetq» Jr a la iisU».
Prsd© conv«ncienal para ai s»ryici* 
a demicilíp. Especialidad «n Vine d« les 
Meriies áe don Alcjahtrd M«rsn«, da 
Lnesna.
U A  A U B C a W l A
' - • ; ^ .......
C IN E  ^ A s á u ^ m r  ^  ^
Hay >>* patición dil público qus ayer 
no pudo ̂ mtpsp psr la mucha agJomprS- 
ción 'de público, a« éxhibitá por úítisas 
v«z la paliculs
d h n h n j  d (  iT iitie ,
imabcl t  O a t lo t
-IW.» ■ ,-i=
Isyictíeilis lífclicts
, Teatro . V ital Aza
En primor ló^míno se puse en «seena 
snoehe, ol entratánido mailsdrams do 
Carlos Armchas, «La sobrina dol cura», 
obra que interpreta oen mucho acierto Is 
compañía Ver gara-Cal v«t.
Bi púbiso tributó aplausos eariñeeos 
a  Emilia Verga?», a BDrique Caívet y ai 
resto det personal.
A centinnación so iñierpreió el gra- 
eieso jugúate cómico «u un acto da nnes- 
tro exoeíbnta ámígo, Paco FranqueSo, 
«Gomó iáa pFopiaa rosts», guStando mu- 
che ai igual qna cuando so estrenó en 
este litismo isatro, >nc cese'ndo al f úblico 
d« reir íts  dtVartiáaa’ iúcidenci*» da la 
, obra.
Pepe Barrincd, astnvo? g»icíoíí«i»o 
«mau popa! y muy bien ia s*ñ jira Muui- 
lio y »t ««ñ« r  Gorden. .
A) caer e< habet apis uses sinceros 
, para sutes- f  »rU»í»s. ' .
. a i 'a » .F á « e » « lin í
A pkHÍ->o de 'tdGntérdssS’p 9r<^ú«s que 
no'i>u^kirob sáqaiiril syér leóaliidtd«s. 
hoy se proyectará por úUiéÜ  ves*!», g rá - 
cieía  ̂ a ta  «Avaútufáe á« Tiiíi», M»b«l 
y Charlót.R ’ , -
CsDBp'atatáó e!. programa círa» iáta-
r«fauíÍ66pe^íoa!&¿. ' /  .-í;
, '/ '."S n ló n  N o v e d a d e s
eecciones de, «noche. s» ¿vieron 
láay concorrid»», obteniendo mnches 
epiausos Icft. a rik las quá  en olíás toaiL- 
r«n
Pero  iáusñana se anuncia el debut; 4e 
LesíÉáítuá’s, vS«tÁ>io«»m»nte cenbeides 
de ndéstbó públice.:''. -  ■ * -
■Oadlbi
M
, |  Para., hoy,« ,  íaa iras d e . lá  .-Mcd*, .eilá 
cenveeada la Juú|»í.d*;ObjPas dál Puerle, 
l a fin d» celebrar sesión. \
I Caso da no raunkap p úmeys su^ciqpto, ¿ 
I se oskbrará el ¿ ía 16 a lia mismg hóra,
i ,V,V,  vi -T̂ '. *' "¡"JT-'V -.5.- '
1 Se pane eh oanociaiiento de todos los 
I  carpinteros y «baniata»,que deben asistir I S ia reunión general © rsínam  que cole- 
braremOA hoy Viernes 13, ên. nuestro
I  domioiúo accigl Nesquara 7, s  |a s  ocho y 
media de l« noche, pera tr#^|p,^»u»tps 
 ̂ de vord«d«ra impor|«nc.iá,^ pgra '•^gro- 
\ mio.^El secretario". ' , i ' ! ,
I  W o f a s  d é  M & r i M é .f Son de espetar algunas nieblas en Galicia y 
"1 Cantabria.
A la corbeta «Sin José* de la matrionla de 
f mta capital y propiedad de ,1a Sociedad EatT 
f bonera Malagueña se le ha dado Ci distintivo 
& númeral J. K, T-. H. ’
K] En las playas de ‘ Marbella ha sido hallado 
5' nn bote, de la propiedad de don Rafael ¡^* 
inéro Valló, cuya dhibaroaoión desapareció. 
¡ noches pasadas de nuestro puerto.
%
^ El comandante de Marina ha autorizado la 
■ venta del hote «Inocencio», propiedad^ de 
i Mariá Jiménez Albírraoin.
- El movimiento en nuestro puerto de en- 
5 trada y salida de vapores de pesca durante 
: el dia de ayer faé siguiente: _
 ̂ Entrados: sRecalde»,. de! ?®ÚÓd» «Marlr 
quita», de Ceuta y «Mámelina» número 2, dja 
.Larache.
Balldes: «Mamelina» número 4, para Lara- 
? che; «Mendez^Núfiéz» para ]Bl Peñón y «As- 
V ló'ga» para Ceuta.
Las esonelas que han enriado originales 
dentro del plazo son: ^  . a iDo niños; San Rakol. San Pranclsoo do- 
Panla, Salvador, San Hermenegildo, Orar 
dnada, San Ricardo, San Ciriaoq y ^Santa 
, Paulé. Santo Cristo de, la Salud. NuMtra Se­
ñoraje las Mercedes, Nuestra S ó fi^d e  _lá • 
HAsanoióniSan Carlos y Nuestra Señora del
“Oarniéu J  bV.*./De niñas: Purísima Concepción, .
Criw y San Felipe, Santalsahel, Nuesh» S«r 
ñora de la Encarnación. Nuestra Señora de 
Gracia, San Juan Nepomuoeno,
Nuestra Señora de la Esperanza; Santísima 
Trinidád, San Emilio, Graduada, Sen Anto- 
I nio, Dalóe Nombre dé Marlii^
\de Jesús? Sah Luís GonZaga, Santos Royes y 
Nsutá Cristina i
Anteayer terminó el plazo de admisión de 
trábajos enviados .por los niños, y piñas de las
esoueiaspúblioSsV la Delegadón regia de
primera enseñanza, para optar a ,la* giras en 
proyecto. ,
El número de trabajos preseutade^ eso^-^  ■ 
de a sesenta.^ ^
El; d lá l6 del mes aótuaí deW anunichirse 
la mattioala por los maestros qtie tengan ola^ 
ses de adultos, a, fin de qne estos comiencen 
el primer día hábil de Noviembre próximo.
Los alumnos no necesitan proveerse dq nin­
gún documento, sino' preseutaTse en la M- 
enehrréspeetiva y decir su nombro, edad, do- 
milióiy profesión. ■
Tampoco necesitan proveerse do qtaterlaj 
de ninguna olase.
La Seeoióu Ádministratíva de b t ó  remite 
a la de esta provincia, el expe dlénto personal 
de doî  AUbnso Pina. . . . .  f ■
Serrano Esparza, padres del soldado Delfín 
182*60 pesatas.
Por el ministerio de la Guerra han sido
concedidos los siguientes retiro^^^, «,ma-
Don Regino Oreso Armena, maestro arme
ro de infantería, 160 pescti^^ ..éWo.atito de Don Vicente Lapuente Pérez, sarganto de
la guardia ivil, 100 pésetas _ ju no 
Francisco Laguna López, carabinero, 41 02
'^^Leíndro Anaya Olivero, guardia civil, 
88*02 pezatas. ^
Ayer faetón satisfechas por diferentes con- 
oeptOB eto la;VesOterta de Hacienda, 169,. 22? Pd 
■ pesetas: -" ' ■ ' ^
W sppTW
Vapor «Hespérldesv.Úe Melllla.
» UCahóvCerveía»,deNúJv« urieans. 
a «Fiorentirias», de Almería.
• «Raíz», de
» .Navajara», pe Ai?e8l««*
» «Pelayo», de Cardlff.
> «Alzsga», do Ceuta.
■ » a t r * 4 h« .
Vapor iHespérides*,» «Tenora^ para Glbraltar.
> «Florentina», para Cádiz-
» 4Navarra», para Almería.
» «Alzaga», para Ceuta.
X jf l i f l í l f f i l f i t f i  l l  J R f l i l i
Operaciones de ingresosT P»?®» *"
eü la Caja municipal, durante los día 28 y 
' 29 de Septjetebre ,de 1916;
, jINGÉESOS.
Pesetas.











» PalO' . » i • »
» Teatinos « •
» Carnes. • • - •
» Inquilinato . • •
» Patentes , . • •
» Mercados y puestos 
públicos. . .
» Cabras etc. . . •
» Espectáculos. • ■
» CédúláS personales 
» Carros y bateas. .
» Pescados. . ¿i 
» Aguas. . . . •
» Alofutarillaa. . .
> ExtrábrdinarioB ¿
> Ail^d»toiettto de
» Kioscos.,... /  • ■ ■ *70










O F I G Í A L
olén, sobre estacIo^M  ̂s^lo.t^ili^
””̂ Círcuíar de esta Comisión provIoolfiL^ 
diendo a .04 alcaldes do lo^pneblos que S« in­
dican, Ws documentos que te relacionan.
.^Edlotéa dé varías «loaldUs; ,. '
—Estado de la Administración de Oontriott- ? 
clones con las cuotas que ha de pagar oaou 
pueblo de la provincial ®U el ^  ,
—Comunieaoión de la 
de pósitos, sobre cesantlq de dqn Leopoldo 
Gascón Donaire. . . /  - _—Anuncios del cuerpo de ingenteros da
montes, señalando él dia 7 de Noviembre 1̂ 6- 






I  !g iT B ü cc i0 s  p o g u e i
• Con motivo del concurso abierto por la De­
legación regia, al objeto de premiar; a |«8 
niñas y niños de las escuelas nacionales con 
la asistencia a una gira escolar a un pueblo 
cercano, se han presentado numerosos traba­
jos, especialmente de, niñas, a pesar de ha-
befse ¿llmiíaádó íós qué lleghrón fuera de 
- plAzÓ.'” ' ■ ' ' ’ V^  Tienen algunos de ellos un mérito sobre- ;
salíénté, pues no solo hacen una desotipeión  ̂
s detulladá du ia provincia da Málaga, cita»do^| 
> además sus monumentos, hijos ilute.res y pro- 
■ ductos, sino que envían perfectamente dibn- 
>. j «dos, planos de la provincia y no falta quien
añada curiosas observ* clones sobre el clima,
» elcomerció y ia  Indn t̂ria  ̂ tracpasando Us 
í exilgénoiáBáeftéma ' ' ' :
L a  señor Díaz de Escovarj én t̂vista dé los., 
I esfnerzes hechos por los niños y niñas, »e 
'  propone suplir la cantidad que,' falte para 
 ̂ qna asistan a las giras todoa los concursantes, 
¿toeptnando los excedentes de aquellas es-,
-I oüelaS qiae remitieron mayor núme-ro de tra- 
I hi^oBíqueJos que qe fijaron, en la.oonyooa- 
I loria.
0E i f tC i i l iS I
r n á t e n M  M aofteilBfimna
«tia ffisereria ép Háoicnda 26 947*26 pess-
Ayér éonstituyó en la Tesoreriá de Haoi en­
da uú depóííitodé 23 pesetas don Diego Mi­
guel Juárez, por el 10. por 100 de la subasta 
dél ajyroveohamiento de .pMtos^del,monte de­
nominado «Capáráem de íbs propios uel pue­
blo de CarratraoB.
El Ingeniero jefe de montes comuñiea al 
l|ñor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de áproveoha- 
mlento de pastos del monte denominado «Sie­
rra Elapquilia», de los propios del pnebio de 
Cortes de la Frontera, a favor de don Juan 
UBralta Garda.
Ayer tomó posesión del cargo dedloial pri- 
éceep depositarlo pagador de Hacienda don 
Manuel Maldonado Malóonadq,rqq,e erq 4 ® 
'Aguada ola<e de ésta Adminisixáclón de 
ntrlbucitines.
Prorrata flel empré .tilo de conver­
sión . . . . • • • * • •
Díputaolón' ,. . . . • . • •
Obras públioas * < . .. • * •
Obras nuevas. . . • • « * *
ImprevistOB . • * • • • • *
¿Menores . . , • . ‘
jOamílleroSf . . • • • • • •
Tnstruedón públíoa, . . .. » • 
Benefiósneia . . • > t >
Material dé Cementétlos i. • 
Idem de obras. ; • • •  ̂ • ■
Total de lo pagado. . . 














"¡l.eSS'SBTOTAL . . .  . .
Rloo««daoihn del
arbitrio de
Dk 12 de Ootubre de 1918
É La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
nes:
¿ Doña Soledad Puente Bútoregui, viuda del
fpitán don Mignel Gutiérrez Rodríguez 626 isetas. , ■'..' yiDoña Maninela Rojas Goetano, vlnda del 
Bogando teniente don MéiiaUo Sánchez Ar- 
chullo, 4C0 pesetas.
Doña Magdalena Pérez Coronel, viuda del 
ienionte corond áou Joaquín Jiménez Leaño, 
1.260 pesétis,*'
I^ o n  Angel Martes Gemetul y doña JoseM
Matedses. • «
» del Palo . I
V de OhnrriaSM
» de Teatinos .
SvbavbaBei. . . 
Páftieate . . . • . . 
ISkntviMta • « * > ’ 
CMHaum i . i • » 
Buár«B '«v ^ ■ i t * <■ 
ICeralee ¿ t
Levante. . < « . < 
Oapnchins». « • . 
f  esreoarrU . . - .
'ZamaVKUla < . . - s 
País . . . . .  r . 
Adnana' .
Mmelle • . . • . - 
Osatral . . . • . .
: Rnihnrh«s*e,Paefle. :. » 




















 ̂ 0*88 
. 00*00?
' " Í S ¡ 5"
96 IL  CABALLERO D’HARMBNTAL
EL' ̂  6 iÍ^3̂ LER)Oí'^l3̂’l® M E^¥A :^
ni menos que las que daba San Luis en Vincennes.
Pero es preciso añadir en su elpgio que al elegir 
este paseo no obraba por egoismo; este paseo condu­
cía al mismo tiempo a las lagunas de la Grange Ba- 
teliére, cuyas pantanosas y sombrías aguas atraían 
un gran número de esos insectos volátiles con tan 
vivos colores," y  que tanto gusta a los niños perse-
g ü ir/ü n ad e  las mayores diversiones predilectas de 
la pequeña Bathilde, era correr con su velo verde en 
la mano, y su hermoso cabello suelto flotando sobre 
las espaldas. De aquí resultaba, que a causa de la dis­
posición del terreno, "recibía algunas pequeñas lesio­
nes en .su vestido blanco, mas con tal que Batbilde 
se divirtiera, pasaba Bavat con resignación filóspfica 
p o r una mancha o desgarrón: esto era asunto pura­
mente de Nanette. El aya reñía mucho a la vueltaj 
pero Bavat le cerraba la boca encogiéndose dé hom­
bros y diciendo: ibah! ¡bah! el viejo debe de rezar, y 
el niño debe de jugar: y como Manette tenía tanto 
respeto a los adagios, que ella misma empleaba 
cuando venían bien, callaba por lo regular a la mora­
lidad de éste.
Solía también suceder alguna vez, pero est© solo 
en los 4ias de gran solemnidad, que Buvat, cedía a 
las instancias de la pequeña Bathilde, y la llevaba a 
ver los molinos de viento, llegando hasta Monmar- 
tre. Entonces se salía m á s  temprano. Kanettfr llevaba 
proviciones para comer en ia planada de la abadía y 
pasando el airavesando el l íe n te  de Pogehe-
su papá, cótícluyó por preguntar únicanáente de tar­
de en tarde epándo volverían. Por último, espesán­
dose poco a poco él velo qué separa nuestros pri­
meros años del resto dé la vida, llegó Bathilde a ol­
vidar a. sqs padres hasta el día, que conociendo al fin 
lo que era ser huérfana debía encontrarlos úno y otro 
en sus infantiles recuerdos. ' |  ■
^ ü v a t habíá dado a Bathilde el mejor dormito­
rio, dejando el otro para sí, y el gabinete para Nanette. 
Esta era una buena mujer que guisaba regular, hacía 
medias e hilaba como, la Virgen. Pero apesar de tp -
dasestas habilidades, conoció B.uvat queNanette y 
él no bastaban para la educación; de laniñáj yjque 
cuando Bathilde tuviera un buen carácter de letra, su­
piera las cinco reglas de la Aritmética y táfnbién co­
ser e hilar con perfección, no sabría aún más que una 
parte de lo que debía saber, porqueBqvat habia cora-* 
prendido el deber en que se constituía en toda su 
magnitud, siendo uno de esos seres bienaventurados
que sólo piensan con el corazón;^© modo que creía 
a pie juntillas que Bathilde, Siendo la pupila de Buvat, 
no dejaba nunca de ser la hija de Alberto y de Clari­
sa. Así, pues, resolvió' darle uná educación arregla­
da, no a su situación presente, sino a su alta clase y 
al distinguido nombre que llevaba.
Buvat al adoptar esta resolución había hecho un 
razonamiento muy sencillo y era, que debiendo él su 
destino a Alberto, el sueldo que cobraba pertenecía
T omp H í  ̂
, M otadioro.. ' -.-..O-
iMaáoáeaMteattv» Úé las noM saerilea- 
ÚasMi oV ú iu l l  áe Oetnhre su peso en 
fanal y fieraoho por toóos coneeptosi 
20 vaoni^ y 2 terneras, peso 2,932*00 ki< 
láxramos. nésetai 839*S0>
65 lanar y eabrio, peso 704*60 U4ó«tainM 
pesetas 88*18
18 eerdos, peso 2.069 00 küóc?«nee, pose- 
la»aC6‘90.
Otenea treiOM, 106*69 kilóftatMi, 10*66 
peMtas.
26 pieles a 0*60 nná, 18*60 pesetas.
Total de peso, 6.811<00 kilóframos.
' Teta! de adeudo, 661*83 pesetas.
Gameutozioa
leeandaoldn ehteíüda en al dia 12 de Oct a- 
hrd p»? los oonoeptos sipnientosi 
Por tithuisáoionea, 403'00 pesetas^
Por penúanenoiaii, 186*60 pesetas.
Por exhUBsaeiones, 00*00, pesetas.
Por registro da panteones y niohes, 00*60 
Tatal. 688*60 pesetas.
R E G IS T R O  C IV IL
Jú»gá40 4 * U tA tm ^
Naoiftiéútes: Trinidad Gross .
DefnnoIoneB; Bangulnetti ¡Torter-
rolo. ■ ' '




Naoimient(»: Ana Díaz. Criado, J<^f* 
rauta Fuentes, Fránoisoo Gtenzález Ontiérrea 
y Antonio Romero Sánchez- «  4 «
Defnnoiones:' Ylotoria; Suáret P a l^ o , . 
FrancisooMoattlla Polo, Carmen Gatela Lap- 
. devila y María Vega Moreno. .
amenidades 7
Deplorábase la rooieute muerte de una jó* 
ven cuyas virtudes eran muy élogladae, .̂  ̂. ,
Su onfiada lloraba copiosamente.
—¡Morir tan joven!—dloe uno —Porque, 
según oreo, no tenia más que veintidós tóos.
i ^^Veintisiete—interrumpió bruseamente la
* onfiada.
‘ Y siguió llorando eomosl tal cosa. /
* ' i ■ •
>̂ B¡a usted un idlota—dloeuil seflor a un 
eábaUerete importtino. . ^
—Eso lo dice usted.
—Yo lo digo y usted lo prueba.
—Oye, Charlot, ¿cómo corregirla « mi mu­
jer del defeotó úe exagerarlo todo?,
—Muy sencilio. Oblígale a d®®!*- ®dad a 
todo el mnndoi r ~ . . . . . --------
^erirójOáipriles Suburbano#
Salidas de Málaga para Coín 
Tr®u®orreoalaB9,15m- 
: ^ cn  meroancías don viajeros a las z,üo t.
9̂ en id. id.-a las 6,80 n.
. ;  Balidos de Caín para Málaga
Tren correo a las 7 m. ^
mercanoiais'oon lafl 11|45#
q^eá id. idi a las 4,14 t.
Balidos dê  Mejlagcrpora. faengirola 
Tren mercancías dónvíajerés alas 9 m.
Tren correo a la 1,501. _ ^  _Tiíen mercancía con viajeros a las 0,00 n. ¡
Balidos de Fuengtótq parâ ^
Tren mercauoías con viajeroSi¡aÍaS 7»̂  ̂
í T M id .m  a las Í Í ,46 m. ' '  ̂  ̂ ' '- 
Tren correo a:ias 4,21'it.'- •
; Bcdidás ’Ás Málaga pafa Vélez . '
Trenmércaneias con yiájeros a las 8|Í6 m. 
Tren correo á la Í1i: '''
. Tren discrecional a las 7Í15.
Salidas de Véléz 'püra Málaga 
Tren mercáncíásysbn vit^erps a jas 6 iü.'
Tren disereoionaíalas 12,10 m.
Trm correo a las 6,201», ^
C L liílM  í H  ALlCtBTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ QAMPELLO
Moroterio derinstituto Rubio ¿o Madrid.
Sspacialmtá en anfomadades áal oatA- 
aaago, inteetíno e hígado.______ '' -
V iE 'r s i t d O  ■ '
29 maza# do encina aupariep, muy 
secas y labródes a tornó, propias para 
carros y carretas. Pueden verse en el 
camino de Ante«in«ra nú«iif« 6 y para 
eu »justó entenderse con deñ Faustó, Ca­
sado.
Minndil ci« kU! eSPECT£CULOS
cAfiloa de éranos ▼ arroces en  Valen- - __Prec os g y  
ola.
Granos:
Alpiste nuevo a 37 pesetas los 100 kilos. 
Alazor nuevo, a 18 reales barohllla. 
Altramuces, a 24 pesetas los 100 kilos.
Idem sevillanos, núm. 1, a ,85 id. id.
Idem id. núm 2, a 82, id. id.
Idem id, núm. 3, a 28 id. id.
Idem id. para moler, a 21 id. id.
Cañamones del país, a 76 id. id.
Avena, nueva, a 28 id. id:
Guisantes, a 59 id id.
Hedros, a 33'5|) id. id..
Chufas granzas, a 70 id id.
Chufas corrientes, a 66 id. id.
Chufas clase segunda, a 66 id. id.
Maíz del país, a 16 reales harchilla.
Idem menuda, a 19 id. id.
Cebada nueva, a 29 id. id.
Habas de ptenso, a 33 id. id.
Hábonesi a 88 id 
Lentejas mánchegas, a 60 id. id.
Simientes nabos, 1. ;̂ a 126 pesetas los 100 
kilos- '
Idem jd, 2.**, a 86 id, id.
Mijo del país, a 60 id. id.
Mnohá firmeza ten los precios.
Arroaes:
Núm. 00, a ̂  j|esetas los. lOO kllra con 
envase- ■?<■, W  '
íNúiú- 0, a¿4l*6lHd. ld. ,
Los demás números a 0*76 Más iter CUÉ» 
elaborada.
' Clase espeoial «glaeé», a 42 pesetas los 100 
kilos
£1 arroz en cáscara se ootizaa 29 pesetas 
los 100 kilos.
Mercado animado.
TEATRO VITAL AZA—Gran compañía có­
mico-dramática.
Función para hoy:
A las 8 y li2: «La libertad calda.» 
Fréoioíi Búteca, 1*26 pesetas. General,0*26. 
CINE'PASCüALINI —El mejor de Mála-
S .-^Alameda de Carlos Haes (jnnto alBanet 
Kipafia.;> , V  ̂ . i ji _Hoy, ■oeolén oontinna de 6 de la terdea 
lidelanoohe. „
Los Miérooles y Jueves, «Fathé PerlódiWi 
Tedoi las noches grandes estrenos.—Les 
Domingos y dlM festivos, función desde las 
I de la tardé a 12 do la noohê . _  ̂
Butaca, 0*80 eéntimos.—General, 0*16.— 
general, 0*10-BALON NOVEDADES.—Grandes seceionro 
de Mne y varietés, tomando parte afemauos 
artistas. _ , Mion
Plateas, 6 ptas. BUtaM,
PETIT PALAIS‘.-< S tl« ád i^  éáú» Úe L*
? * íín « S * & s lé n ii
ÍMM«hes,exUbiéadMe
¡ ^ bE om noTOBiA
í ̂ S gShbS  S S S ŝ
COMÍ» Martlrl-
*í¿doB los IMmtefos fnnoíto do tarde y
neehe. —■
Tlf. te  IL  POP0 lASrPfwMI«te« »*
Éi:
# 4
